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 BREAKDOWN OF BIBLIOGRAPHIC MATERIALS
I. BIBLIOGRAPHIES
1. Books
2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 




4. Research and scholarly articles in journals and anthologies
  a) General overviews, complex sites and areas
  b) Prehistory and early history
  c) Classical Antiquity
  d) Middle Ages
 5. Newspaper articles
 6. CD and DVD
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, persons)
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions
3. Scholarly seminars and celebrations
 RASPORED BIBLIOGRAFSKE GRAĐE
I. BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
2. Bibliografije u časopisima i knjigama
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 




4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
  a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
  b) prapovijest i protopovijest
  c) antika
  d) srednji vijek
 5. Članci u novinama
 6. CD i DVD izdanja
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
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Inform. museol. - Informatica museologica. Zagreb.
JRA - Journal of Roman archaeology. Portsmouth (SAD).
Jutarnji list - Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
KiG - Kartografija i geoinformacije. Zagreb.
Klesar. i graditelj. - Klesarstvo i graditeljstvo. Pučišća.
Kult. bašt. - Kulturna baština. Split.
Latina et Graeca - Latina et Graeca. Zagreb.
Makarsko prim. - Makarsko primorje. [Novina.] Makarska.
Metamorfoze mita - Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od 
srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvebnog skupa 
“Dani Cvita Fiskovića” održanog 2010. godine. <Odsjek za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
Mogućnosti - Mogućnosti. Split.
Munuscula in honorem Ž. Rapanić - Munuscula in honorem Željko 
Rapanić. Zbornik povodom osamdesetog rođendana - Festschrift 
on the occasion of his 80th birthday. <Sveučilište u Zagrebu - 
Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek 
Motovun>. Zagreb - Motovun - Split.
Muzeologija - Muzeologija. Zagreb.
Niš i Vizantija X - Niš i Vizantija. Deseti naučni skup. Niš, 3-5. jun 2011. 
Zbornik radova X. <Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i dr.].> Niš.
Novi list - Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Optimist - Optimist. Magazin za hedonistički stil života. Split.
Podvodna arheol. - Podvodna arheologija i nalaz brončane statue 
atlete Apoksiomena. Zbornik radova znanstvenog skupa, 10. 05. 
2011., Mali Lošinj. Lošinjski muzej. <Mali Lošinj>.
Povij. pril. - Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu - Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 
Zagreb.
Prostor - Prostor. Zagreb.
Punta Križa - Punta Križa. [Katalog izložbe.] Lošinjski muzej. Mali 
Lošinj.
Kratice / Abbreviations
Adriatico / Jadran - Adriatico / Jadran. Rivista di cultura tra le due 
sponde. Pescara.
Anali Dubrovnik - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb - Dubrovnik.
Aquileia nostra - Aquileia nostra. Aquileia.
Archaeol. Adriat. - Archaeologia Adriatica. Zadar.
Arh. vest. - Arheološki vestnik. Ljubljana.
Ars Adriat. - Ars Adriatica. Zadar.
Atti Civici musei Trieste - Atti dei Civici musei di storia ed arte di 
Trieste. Trieste.
Atti e memorie dalm. - Atti e memorie della Società dalmata di storia 
patria. Roma.
Boreas - Boreas. Münster.
Cetinska vrila - Cetinska vrila. Sinj.
Colloquia Maruliana - Colloquia Maruliana. Split.
Croat. christ. period. - Croatica christiana periodica. Zagreb.
Dani S. Gunjače 2 - Dani Stjepana Gunjače 2. Zbornik radova sa 
Znanstvenog skupa “Dani Stjepana Gunjače 2”. … Split, 18.-21. 
listopada 2011. <Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.> Split.
Geoadria - Geoadria. Zadar.
God. ANUBiH, Centar za balk. ispit. - Godišnjak Akademije nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja. 
Sarajevo.
Građa pril. povij. Dalm. - Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
Guides - Guides. HR. [Glasilo Udruge turističkih vodiča u Splitu.] Split.
Hercegovina - Hercegovina. Mostar.
Hist. zborn. - Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua - Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev. - Hortus Artium Medievalium. Zagreb-
Motovun.
Hrv. neretvanski zborn. - Hrvatski neretvanski zbornik. Zagreb.
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I. BIBLIOGRAFIJE / BIBLIOGRAPHIES
2. Bibliografije u časopisima i knjigama / Bibliographies in 
 journals and books
- Anić, Hanja. Bibliografija o otocima Korčuli, Lastovu i Mljetu 
u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik 
za arheologiju i povijest dalmatinsku. - Bibliography of the 
islands Korčula, Lastovo and Mljet in the journal Bullettino di 
archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku. VAPD, 105/2012, str. 201-213.
- Basić, Ivan. Bibliografija Željka Rapanića 1958.-2012. - 
Bibliography of Željko Rapanić 1958.-2012. U: Munuscula in 
honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 43-57.
- Bencetić, Lidija. Pregled časopisa i udruga studenata povijesti 
u Hrvatskoj. Hist. zborn., 65/2012, 1, str. 203-232. 
U radu je i bibliografija obrađenih časopisa.
- Duplančić, Arsen. Bibliografija za 2011. godinu - Bibliography 
for 2011. VAPD, 105/2012, str. 215-237. 
Knjige, članci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti 
umjetnosti Dalmacije do 12. stoljeća za godinu 2011.
- Šešelj, Zlatko. Bibliografija Latina et Graeca, nova serija, 1-20. 
Latina et Graeca, N.S., 21/2012., str. 81-98.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 
EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA / 
ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 
NUMISMATICS, PROTECTION OF MONUMENTS
1. Knjige / Books
- Babić, Angela. Stakleni sjaj Franjevačke zbirke u Sinju. - Zadar 
2011. 
Vidi: Fadić, Ivo.
- Belamarić, Joško. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Pius 
Felix Invictus Augustus i njegova palača u Splitu. - Gaius 
Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus 
and his palace in Split. [Translation.] <Publikacija uz izložbu.> 
<Split>, Muzej grada Splita, 2012. 19 cm 78 str. sa sl.
- Belamarić, Joško. Kamen naš svagdašnji. Uz prilog Radoslava 
Dodiga o kamenu u povijesti umjetnosti Hercegovine i eseje 
Josipe Bilić i Antonije Eremut. Split - Mostar, <JU RERA S.D.>, 
2012.29 cm 248 str. sa sl.
- Benac, Alojz. Religijske predstave prastanovnika 
južnoslavenskih zemalja. [Spor. nasl. str.:] Religious concepts of 
the prehistoric population in South-Slavic countries. Summary. 
Ured.: Blagoje Govedarica. Sarajevo, Akademija nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012. 29 cm 117 str. sa sl. 
(Djela, knj. LXXXIV. Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 10.) 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Blažević, Velimir. Crkveni partikularni sabori i dijecezanske 
sinode na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. 
Povzetek. Summary. Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2012. 24 cm 
437 str. sa sl. (Croatica christiana - Fontes, sv. XXVIII.)
Rad HAZU - Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Inst. povij. umjet. - Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 
Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru - Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Revue german. internat. - Revue germanique internationale. Paris.
Salonae longae - Salonae longae. Od antičke Salone do 
humanističkog Splita. 3. seminar za školsku mladež. Sveti Jeronim, 
Split - Solin, 3. 3. - 8. 3. 2011. Institut Latina et Graeca Zagreb [i] I. 
gimnazija Split. Zagreb. (Biblioteka Mladi i starine. Priručnici seminara 
za školsku mladež Instituta Latina et Graeca, knj. 3. Salonae longae 3.)
Scripta in honorem B. Djurić - Scripta in honorem Bojan Djurić. 
<Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.> <Ljubljana.> 
(Monografije CPA, 1.)
SHP - Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. - Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. - Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Submerged heritage - Submerged heritage / Potopljena baština. 
Zadar.
Susreti Sekcije restauratora - Susreti Sekcije restauratora i preparatora 
Hrvatskog muzejskog društva. Zagreb.
Tumuli iz Krneze i Podvršja - Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra. 
Sveučilište u Zadru. Zadar.
Tusculum - Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Split.
Vizan. vrem. - Vizantijskij vremennik. / Byzantina hronika. Moskva.
Vjesnik - Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zarez - Zarez. [Dvotjednik.] Zagreb.
ZČ - Zgodovinski časopis. Ljubljana.
Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji - Župa sv. Petra Apostola Muć 
Gornji. [Zbornik radova.] <Župa sv. Petra Apostola>. Muć Gornji.
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- Paškvalin, Veljko. Antički sepulkralni spomenici s područja 
Bosne i Hercegovine. [Spor. nasl. str.:] Antique sepulchral 
monuments from Bosnia and Herzegovina. Summary. 
Urednici: Blagoje Govedarica [i] Nenad Cambi. Sarajevo, 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012. 29 
cm 544 str. sa sl. (Djela, knj. LXXXIII. Centar za balkanološka 
ispitivanja, knj. 9.) 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Pelc, Milan. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb, Naklada 
Lijevak, 2012. 24 cm 528 str. sa sl.
- Piteša, Ante. Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u 
Arheološkome muzeju u Splitu. - Early medieval stone 
monuments in the Archaeological Museum in Split. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Split, Arheološki muzej 
u Splitu, 2012. 30 cm 216 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 5.)
- Podvodna arheologija i nalaz brončane statue atlete 
Apoksiomena. Zbornik radova znanstvenog skupa, 10. 05. 
2011., Mali Lošinj. - Underwater archaeology and the find of 
the Apoxyomenos a bronze statue of an athlete. Proceedings 
of the symposium, May 10, 2011, Mali Lošinj. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Gl. i odg. ured.: Zrinka Ettinger 
Starčić. <Mali Lošinj>, Lošinjski muzej, <2012.> 30 cm 79 str. 
sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Staklena odiseja. Staklo u opremi i teretu 
broda. - Glass Odyssey. Glass in the ship’s equipment and 
cargo. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Muzej 
antičkog stakla, 2012. 24 cm 64 str. sa sl.
- Roščić, Nikola Mate. Samostan sv. Frane u Splitu. Povijesni 
pabirci. Split, <Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca 
konventualaca - Zagreb [i] Samostan sv. Frane - Split>, 2012. 
20 cm 260 str. sa sl. 
Odnosi se i na antiku i srednji vijek.
- Salonae longae. Od antičke Salone do humanističkog Splita. 
3. seminar za školsku mladež. Sveti Jeronim, Split - Solin, 3. 3. 
- 8. 3. 2011. Ured.: Inga Vilogorac Brčić. Zagreb, Institut Latina 
et Graeca Zagreb [i] I. gimnazija Split, 2012. 29 cm 63 str. sa 
sl. (Biblioteka Mladi i starine. Priručnici seminara za školsku 
mladež Instituta Latina et Graeca, knj. 3. Salonae longae 3.)
- Scripta in honorem Bojan Djurić. Urednici: Branka Migotti 
[i dr.]. <Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije>, 2012. 30 cm 461 str. sa sl. (Monografije CPA, 1.)
- Selem, Petar [i] Inga Vilogorac Brčić. ROMIS: Religionum 
Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani. Zagreb, 
FF Press, 2012. 24 cm 226 str. sa sl. (Znakovi i riječi. - Signa et 
litterae, vol. III. “Mythos - cultus - imagines deorum”.)
- Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra. - Tumuli from Krneza 
and Podvršje near Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Priredio: Brunislav Marijanović. Zadar, Sveučilište u 
Zadru, 2012. 29 cm 184 str. sa sl.
- Vekarić, Nenad. Vlastela grda Dubrovnika, sv.2. Vlasteoski 
rodovi (A-L). Zagreb - Dubrovnik, <HAZU, Zavod za povijesne 
znanosti u Dubrovniku>, 2012. 29 cm 336 str. sa sl. (Posebna 
izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i 
okolice, knj. 17, sv. 2.)
- <Bulat, Željko - Nenad Cambi - Miroslav Glavičić [i dr.]>. 
Burnum: arheologija kao prednost na zaštićenom prostoru. 
<Šibenik, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2011.> 21 
cm 60 str. sa sl. (Burnum: Katalozi i monografije, 3.)
- <Cambi, Nenad.> Burnum: arheologija kao prednost na 
zaštićenom prostoru. - <Šibenik 2011.> 
Vidi: Bulat, Željko.
- Cerva, Serafin Marija. Prolegomena za svetu dubrovačku 
metropoliju. Priredio, preveo i uvodnu studiju napisao: 
Relja Seferović. Summary: Prolegomena in the holy Rgusian 
metropoly. Zagreb - Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, 2012. 24 cm 704 str. (Posebna izdanja. 
Serija: Monumenta historica Ragusina, knj. 11.)
- Dani Stjepana Gunjače 2. Zbornik radova sa Znanstvenog 
skupa “Dani Stjepana Gunjače 2”. Hrvatska srednjovjekovna 
povijesno-arheološka baština. Međunarodne teme. Split, 18.-
21. listopada 2011. Gl. ured.: Tomislav Šeparović. Split, <Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika>, 2012. 30 cm 410 str. sa sl.
- Fadić, Ivo [i] Angela Babić. Stakleni sjaj Franjevačke zbirke 
u Sinju. - Glass shine of the Franciscan collection in Sinj. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, <Muzej antičkog 
stakla [i dr.]>, 2011. 28 cm 95 str. sa sl.
- Kirigin, Branko. Palagruža: Diomedov otok. Split, Književni krug, 
2012. 23 cm 192 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga mediterana, 68.)
- Kolb, Anne et Gerold Walser. Miliaria imperii Romani. Pars 
4: Illyricum et provinciae Europae graecae. Fasc. 2: Miliaria 
provinciae Dalmatiae. <Berlin>, De Gruyter, 2012. 35 cm 
LV + 124-270 str. sa sl. + [1] karta. (Corpus inscriptionum 
Latinarum, vol. XVII, pars 4, fasc. 2.)
- Matošić, Dragutin. Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog 
zavoda Dalmacije - Split (URBS) 1947-2008. Suradnici: Stana 
Kurjak, Anka Plazibat, Božidar Grgurević. Split, Državni arhiv u 
Splitu - Grad Split [i dr.], 2012. 32 cm 721 str. sa sl. 
Odnosi se i na arheologiju i graditeljsko nasljeđe.
- Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg 
vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa 
“Dani Cvita Fiskovića” održanog 2010. godine. Uredili: Dino 
Milinović [i] Joško Belamarić. Zagreb, <Odsjek za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,> 
2012. 28 cm 190 str. sa sl. (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, IV.)
- Munuscula in honorem Željko Rapanić. Zbornik povodom 
osamdesetog rođendana - Festschrift on the occasion of his 
80th birthday. Urednici: Miljenko Jurković [i] Ante Milošević. 
Zagreb - Motovun - Split, <Sveučilište u Zagrebu - Međunarodni 
istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Motovun>, 
2012. 28 cm 423 str. sa sl. (Dissertationes et monographiae, 5.)
- Mužić, Ivan. Hrvatski vladari od sredine VI. do kraja IX. 
stoljeća. (Kronologija). Split, Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika, 2012. 24 cm 85 str.
- Niš i Vizantija. Deseti naučni skup. Niš, 3-5. jun 2011. 
Zbornik radova X. [Spor. nasl. str.:] Niš and Byzantium. Tenth 
symposium. Niš, 3-5 June 2011. The collection of scientific 
works X. Ured.: Miša Rakocija. Niš, <Grad Niš, Univerzitet u 
Nišu [i dr.]>, 2012. 24 cm 564 str. sa sl.
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- <Tabak, Angela - Domagoj Tončinić - Danijela Petričević.> 
Tilurij: rimski vojni logor. Vodič izložbe. <Trilj>, Muzej triljskoga 
kraja, <2012.> 22 cm 39 str. (Izdanja Muzeja triljskoga kraja, 1.)
- Tragovi Eniona i Aristeje u rimskoj provinciji Dalmaciji. - 
Traces of Ennion and Aristeas in the Roman province of 
Dalmatia. Urednica: Zrinka Buljević. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] [Katalog izložbe.] <Split>, Arheološki muzej u 
Splitu, <2012.>22 cm 48 str. sa sl.
3. Vodiči / Guides
- Guide to Croatian museums and collections. Editor in chief: 
Višnja Zgaga. <Zagreb>, Museum documentation centre, 
2012. 21 cm 587 str. sa sl.
- Sveta Marta u Bijaćima. Priredio: Josip Dukić. Trogir, Župa 
Gospe od Anđela, 2012. 23 cm 72 str. sa sl.
- Višić-Ljubić, Ema. Salona: Colonia Martia Iulia Valeria. A guide 
to archaeological localities. Solin, <Archaeological museum 
in Split>, 2011. 21 cm 48 str. sa sl.
- Višić-Ljubić, Ema. Salona: Colonia Martia Iulia Valeria. Führer 
für di archäologischen Stätten. Solin, <Archäologisches 
Museum in Split>, 2012. 21 cm 48 str. sa sl.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima / 
Research and scholarly articles in journals and anthologies
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja / General 
overviews, complex sites and areas
- Basić, Ivan. Najstariji urbonimi kasnoantičkog i 
ranosrednjovjekovnog Splita: Aspalathos, Spalatum i 
Jeronimov palatium villae u svjetlu povijesnih izvora. 
[Summary:] The oldaste late Classical and early Medieval Split 
urbonyms: Aspalathos, Spalatum and Jerome’s palatium villae 
in the light of historic sources. U: Munuscula in honorem Ž. 
Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 115-155 sa sl.
- Bekić, Luka. Dubinsko pretraživanje podmorja uz Konavle, 
Hrvatska. - Zadar 2012. 
Vidi: Royal, Jaffrey.
- Belamarić, Joško. Između nove vjere i prastarih vjerovanja. 
[Summary:] Between new faith and ancient belifs. U: 
Metamorfoze mita, Zagreb 2012, str. 29-40 sa sl.
- Bratulić, Josip. Hagiografija i historiografija. Mogućnosti, 
59/2012, 7-9, str. 1-22. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Brogiolo, Gianpietro [and] Miljenko Jurković. Corpus 
architecturae religiosae Europeae (IV-X saec.) - introduction. 
Sažetak: Corpus architecturae religiosae Europeae (IV-X saec.) - 
uvod. Hortus Artium Mediev., 18/2012, 1, str. 7-26 sa sl.
- Bully, Sébastien [i] Morana Čaušević-Bully. Saint-Pierre 
d’Ilovik: Une station maritime majeure du nord de 
l’Adriatique, de l’antiquité au Moyen-Âge. Sažetak: Sv. Petar - 
Ilovik, bitna pomorska postaja od antike do srednjeg vijeka. 
Histria antiqua, 21/2012, str. 413-426 sa sl.
- Vilogorac Brčić, Inga. ROMIS: Religionum Orientalium 
monumenta et inscriptiones Salonitani. - Zagreb 2012. 
Vidi: Selem, Petar.
- Walser, Gerold. Miliaria imperii Romani. Pars 4: Illyricum 
et provinciae Europae graecae. Fasc. 2: Miliaria provinciae 
Dalmatiae. - <Berlin> 2012. 
Vidi: Kolb, Anne.
- Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji. [Zbornik radova.] 
<Odgovara: Pavao Pavić.> Muć Gornji, <Župa sv. Petra 
Apostola>, 2011. 30 cm sa sl.
2. Katalozi izložaba / Exhibition catalogues
- ”Et ils s’émerveillèrent”. L’art médiéval en Croatie. Directeur 
des editions: Henri Bovet. [Katalog izložbe.] <Paris, Réunion 
des musées nationaux, 1912.> 26 cm 96 str. sa sl.
- Filipčić, Dejan. Ususret antičkoj numizmatici. - Zadar 2012. 
Vidi: Ilkić, Mato.
- Gjurašin, Hrvoje. Srednjovjekovna arheološka baština otoka 
Brača. - Mediaeval archaeological heritage of the island of 
Brač. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Katalog izložbe.> 
Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2012. 24 cm 60 
str. sa sl. (Katalog izložbe / Exhibition catalogue, 24.)
- Gudelj, Ljubomir. Crkvine, Cista Velika. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 
2011. 24 cm 36 str. sa sl. (Katalog izložbe, 23.)
- Ilkić, Mato - Dejan Filipčić - Vjekoslav Kramberger. Ususret 
antičkoj numizmatici. Katalog izložbe. Likovna udruga 
ZADART, 14.-21. svibnja 2012. [Summary:] Towards ancient 
numismatics. Zadar, <Studentski zbor Sveučilišta u Zadru>, 
2012. 22 cm 35 str. sa sl.
- Iz riznice katedrale svetog Dujma. - The treasury of the Split 
cathedral. [Katalog izložbe.] <[Autori tekstova:] Marin Barišić, 
Željko Kerum, Radoslav Bužančić, Vanja Kovačić.> Split, <Grad 
Split>, 2012. 23 cm 64 str. sa sl.
- <Kovačić, Mihaela.> Ostavština prof. Josipa Barača u 
Zbirci starih knjiga i rukopisa Sveučilišne knjižnice u Splitu. 
[Summary:] Professor Josip Barač (August 31, 1871 - June 1, 
1939). [Riassunto:] Professore Josip Barač (31 agosto 1871 - 1 
giugno 1939). [Katalog izložbe.] Split, Sveučilišna knjižnica 
u Splitu, 2012. 26 cm 50 str. sa sl. (Publikacije Sveučilišne 
knjižnice u Split, 19.) 
Odnosi na arheologiju, spomenike i Arheološki muzej u 
Splitu.
- Kramberger, Vjekoslav. Ususret antičkoj numizmatici. - Zadar 
2012. 
Vidi: Ilkić, Mato.
- Punta Križa. Ur.: Vana Gović. [Katalog izložbe.] Mali Lošinj, 
Lošinjski muzej, 2011. 25 cm 148 str. sa sl. 
Odnosi se na južni dio otoka Cresa.
- Staklo iz morskih dubina. Brodolom kod Gnalića. - Glass 
from the sea depth. Gnalić shipwreck. Urednik: Ivo Fadić. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] Zadar, 
<Muzej antičkog stakla>, 2011. 23 cm 44 str. sa sl.
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- Gusar, Karla [i] Dario Vujević. Matakova glavica. - Matakova 
glavica. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz 
Krneze i Podvršja, Zadar 2012, str. 151-173 sa sl. i VII tabli. 
Nalazi od prapovijesti do srednjeg vijeka.
- Ilkić, Mato [i] Mirko Vukušić. Prilog poznavanju optjecaja 
novca u srednjem i ranom novom vijeku na području 
sjeverne Dalmacije. Summary: A contribution to 
understanding the monetary circulation in the Middle Ages 
and early modern era in nothern Dalmatia. U: Dani S. Gunjače 
2, Split 2012, str. 197-236 sa sl.
- Jović Gazić, Vedrana. Razvoj grada od kasne antike prema 
srednjem vijeku: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - stanje 
istraženosti. - Urban development from late Antiquity to 
the Middle ages: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - the state 
of research. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. 
Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 151-196 sa sl.
- Jurković, Miljenko. Corpus architecturae religiosae Europeae 
(IV-X saec.) - introduction. - Zagreb 2012. 
Vidi: Brogiolo, Gianpietro.
- Jurković, Miljenko. Le Corpus CARE en Croatie - état des 
recherches. Sažetak: Korpus CARE u Hrvatskoj - stanje 
istraživanja. Hortus Artium Mediev., 18/2012, 1, str. 123-132 
sa sl. 
Odnosi se na projekt Corpus architecturae religiosae 
Europeae (IV-X saec.).
- Jurković, Miljenko. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île 
de Cres): cinquième campagne d’études archéologiques. - 
Zagreb - Motovun 2011. 
Vidi: Bully, Sébastien.
- Jurković, Miljenko - Morana Čaušević-Bully - Iva Marić - 
Sébastien Bully. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de 
Cres): sixième campagne d’études archéologiques. Sažetak: 
Samostan i crkva sv. Petra u Osoru (otok Cres): šesta 
kampanja arheoloških istraživanja. Hortus Artium Mediev., 
18/2012, 2, str. 459-476.
- Kaleb, Zorislav. Rasprava o podrijetlu imena rijeke Neretve. 
Hrv. neretvanski zborn., 3/2011, str. 57-63 sa sl.
- Koncul, Antun. Majkovi u srednjem vijeku. - Split 2012. 
Vidi: Lupis, Vinicije B.
- Kozličić, Mithad. Adriatic sea routes from the Antiquity to 
the early Modern age. Sažetak: Jadranske plovidbene rute 
od staroga do prvih stoljeća novoga vijeka. Histria antiqua, 
21/2012, str. 13-20 sa sl.
- Kužić, Krešimir. Odrazi antike i germanskog ranog srednjeg 
vijeka na hrvatskoj obali u djelima njemačkih hodočasnika 
(od 14. do 17. stoljeća). Zusammenfassung: Spiegelungen 
der Antike und des germanischen Frühmittelalters an der 
kroatischen Küste in Werken deutscher Pilger (vom 14. bis 
zum 17. Jahrhundert). U: Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 
177-195 sa sl.
- Librenjak, Anita. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu 
Grebčine - Vuletina rupa u Otoku. Cetinska vrila, 20/2012, 39, 
str. 51-54 sa sl. 
Odnosi se na Otok kod Sinja.
- Bully, Sébastien - Miljenko Jurković - Morana Čaušević-Bully - Iva 
Marić. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres): cinquième 
campagne d’études archéologiques. Sažetak: Samostan i crkva 
sv. Petra (otok Cres): peta kampanja arheoloških istraživanja. 
Hortus Artium Mediev., 17/2011, str. 261-274 sa sl.
- Buzov, Marija. Povijesna slikovnica Instituta za arheologiju 
1961.-1992.-2012. - Historical picture book of the Institute of 
archaeology 1961-1992-2012. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 29/2012, str. 5-24 sa sl.
- Čaušević-Bully, Morana. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île 
de Cres): cinquième campagne d’études archéologiques. - 
Zagreb - Motovun 2011. 
Vidi: Bully, Sébastien.
- Čaušević-Bully, Morana. Le monastère Saint-Pierre d’Osor 
(île de Cres): sixième campagne d’études archéologiques. - 
Zagreb - Motovun 2012. 
Vidi: Jurković, Miljenko.
- Čaušević-Bully, Morana. Saint-Pierre d’Ilovik: Une station 
maritime majeure du nord de l’Adriatique, de l’antiquité au 
Moyen-Âge. - Pula 2012. 
Vidi: Bully, Sébastien.
- Ćorić, Franko. Max Dvořák: Restauratorska pitanja - Split.
Summary: Max Dvořák: Views on restoration. Kult. bašt., 38/ 
2012, str. 141-162.
- Dlaka, Irena. Sakralna baština Punte Križa. U: Punta Križa, Mali 
Lošinj 2011, str. 37-49 sa sl. + [1] sl. na str. 36. 
Odnosi se na južni dio otoka Cresa.
- Duplančić, Arsen. Iščeznuli detalj staroga Splita u 
Dioklecijanovoj palači. Summary: Vanished elements of the 
old city of Split as revealed within Diocletian’s palace. Kult. 
bašt., 38/ 2012, str. 111-122 sa sl. 
Objavljene i slike antičkih zidova Dioklecijanove palače.
- Ettinger Starčić, Zrinka. Rekognosciranje lošinjsko-creskog 
podmorja. Rezultati sustavnog pregleda od 2008. do 2011. 
godine. Summary: Underwater investigations in the Cres-
Lošinj archipelago, systematic investigations 2008-2011. 
Histria antiqua, 21/2012, str. 623-631 sa sl.
- Fisković, Igor [i] Vicko Fisković. Le spolia nella costruzione 
della chiesetta di Sant’Elia in isola di Brazza. Sažetak: Spolije u 
gradnji crkvice sv. Ilije na otoku Braču. Hortus Artium Mediev., 
17/2011, str. 167-173 sa sl. i 1 tablom.
- Fisković, Vicko. Le spolia nella costruzione della chiesetta di 
Sant’Elia in isola di Brazza. - Zagreb - Motovun 2011. 
Vidi: Fisković, Igor.
- Grgić, Ana. Projekti preinaka otvorenih javnih prostora povijesne 
jezgre grada Splita od sredine 19. stoljeća do 1990-tih godina. 
Summary: Conversion projects of open public spaces in the 
historic nucleus of Split between the min 19th century and the 
1990s. Prostor, 20/2012, 1 (43), str. 158-171 sa sl.
- Gudelj, Ljubomir. Arheološka slika Zmijavaca / Razmatranja 
u povodu zaštitnih istraživanja iz godine 2005. [Summary:] 
Archaeological monuments in Zmijavci / Reflections on the 
occasion of rescue excavations in 1995. SHP, S. III, 39/2012, str. 
237-255 sa sl.
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- Pešić, Mladen. Podvodna arheološka istraživanja nalaziđšta 
Janice - Pakoštane. - Underwater archaeological research at 
the Janice site in Pakoštane. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Submerged heritage, 2/2012, str. 39-43 sa sl.
- Piplović, Stanko. Muć Gornji i Gizdavac u XIX. stoljeću. U: 
Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 337-
354 sa sl. 
Odnosi se i na arheologiju.
- Radić Rossi, Irena. Recenti scoperte sottomarine nella baia di 
Kaštela. U: Terre di mare. L’archeologia dei paesaggi costieri e 
le variazioni climatiche, <Trieste - Piran 2012.>, str. 285-298 sa 
sl. 
Odnosi se na prapovijest i antiku.
- Royal, Jaffrey [i] Luka Bekić. Dubinsko pretraživanje podmorja 
uz Konavle, Hrvatska. - Deeep-sea survey off Konavle, Croatia. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 
2/2012, str. 13-20 sa sl.
- Sjekavica, Đivo. Majkovi u srednjem vijeku. - Split 2012. 
Vidi: Lupis, Vinicije B.
- Starac, Ranko. Arheološka baština Punte Križa. U: Punta Križa, 
Mali Lošinj 2011, str. 19-35 + [1] sl. na str. 18. 
Odnosi se na južni dio otoka Cresa.
- Šimunković, Ljerka. Kronika splitske gimnazije od ljeta 
Gospodnjega 1817./18. do godine 1866./67. Summary: 
Chronicle of Split gymnasium from the year of grace 1817/18 
to 1866/67. Građa pril. povij. Dalm., 23/2010-2011, 337 str. sa sl. 
Odnosi se i na spomeničku baštinu, arheologiju i Arheološki 
muzej.
- Špikić, Marko. Aux origines de l’archéologie en Dalmatie, 
le rôle de l’antiquaire Anton Steinbüchel. Revue german. 
internat., 16/2012, str. 29-42 s [1] sl.
- Špikić, Marko. Dva engleska putopisca u Splitu i počeci 
moderne konzervatorske idejae. Summary: Two english travel 
writers marking the dawn of contemporary conservation 
ideas in Split. Kult. bašt., 38/ 2012, str. 123-140.
- Tomasović, Marinko. Toponomastika i hagiotoponomastika kroz 
arheološke indicije za obalni pojas između donjeg toka Cetine i 
Neretve. Summary: Toponomastics amd hagio-toponomastics 
through archaeological indications in the coastal belt between 
the lower reaches of the Cetina and the Neretva rivers. U: Dani 
S. Gunjače 2, Split 2012, str. 115-147 sa sl.
- Unković, Ivana Nina. Angažman Pokrajinskog konservatorijalnog 
ureda u Splitu po pitanju otuđenih i oštećenih umjetnina iz 
pokrajine Dalmacije nakon Prvoga svjetskog rata (1919.-1923.). 
[Summary:] Commitment of the Regional conservation office in 
Split regarding stolen or demaged artwork from the province if 
Dalmataia after World War I (1919-1923). Građa pril. povij. Dalm., 
24/2012., str. 429-446. 
Odnosi se i na antičke spomenike.
- Vasold, Georg. Entre histoire de l’art à Vienne et archéologie en 
Dalmatie, Alois Riegl et la question d’un nouveau rapport au 
patrimoine romain. Revue german. internat., 16/2012, str. 43-55.
- Vujević, Dario. Matakova glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Gusar, Karla.
- Lovrić, Josipa. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na 
arheološkim željeznim predmetima s lokaliteta Zadar, vrt 
Relja. Susreti Sekcije restauratora, 4/2012, str. 20 sa sl. 
Odnosi se na antiku i srednji vijek.
- Lupis, Vinicije B. - Antun Koncul - Đivo Sjekavica. Majkovi u 
srednjem vijeku. [Summary:] Majkovi in the Middle Ages. SHP, 
S. III, 39/2012, str. 221-235 sa sl. 
Naselje južno od Slanog u Dubrovačkom primorju. Obrađeno 
razdoblje od prapovijesti do novog vijeka.
- Marasović, Katja [i] Tomislav Marasović. Naseljavanje 
Dioklecijanove palače. [Summary:] Settling in Diocletian’s 
palace. U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - 
Motovun - Split 2012, str. 93-113 sa sl.
- Marasović, Tomislav. Naseljavanje Dioklecijanove palače. - 
Zagreb - Motovun - Split 2012. 
Vidi: Marasović, Katja.
- Marić, Iva. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres): 
sixième campagne d’études archéologiques. - Zagreb - 
Motovun 2012. 
Vidi: Jurković, Miljenko.
- Meštrov, Marko. Podvodno rekognosciranje Šibensko-kninske 
županije. - Zadar 2012. 
Vidi: Pešić, Mladen.
- Meštrov, Marko. Rekognosciranje podmorja Zadarske 
županije. - Zadar 2012. 
Vidi: Pešić, Mladen.
- Miholjek, Igor. Podvodna arheologija u Hrvatskoj - nedavna 
istraživanja Hrvatskog restauratorskog zavoda. - Underwater 
archaeology in Croatia - recent excavations carried out by 
the Croatian conservation institute, [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] U: Podvodna arheol., <Mali Lošinj 2012>, str. 
5-17 sa sl. 
Antički i novovjeki nalazi.
- Milinović, Dino. Triton: kroćenje antičkog čudovišta. 
[Summary:] Triton: the taming of the monster. U: 
Metamorfoze mita, Zagreb 2012, str. 77-90 sa sl. 
Odnosi se i na dva reljefa iz Salone.
- Mirnik, Ivan. Don Mijo Jerko Granić iz Muća Gornjeg i don 
Šime Ljubić iz Zagreba. Summary. U: Župa sv. Petra Apostola 
Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 355-368 sa sl. 
Odnosi se na antiku i srednji vijek.
- Neralić, Jadranka. Povijesni izvori za antičku epigrafiju 
u Dalmaciji. [Summary:] Historical sources for ancient 
epigraphy in Dalmatia. Građa pril. povij. Dalm., 24/2012., str. 
295-332.
- Pešić, Mladen [i] Marko Meštrov. Podvodno rekognosciranje 
Šibensko-kninske županije. - Unerwater surcey in Šibenik-
Knin country. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Submerged heritage, 2/2012, str. 48-51 sa sl.
- Pešić, Mladen [i] Marko Meštrov. Rekognosciranje podmorja 
Zadarske županije. - Survey of the seabed of Zadar county. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 
2/2012, str. 44-47 sa sl.
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- Karmelić, Marija. Konzervatorsko-restauratorski zahvati 
na prapovijesnoj posudi s lokaliteta Nadin 2002. godine iz 
tumula 8. Susreti Sekcije restauratora, 4/2012, str. 10 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Spondylus gaederopus u neolitičkim kulturama 
na istočnom Jadranu. Summary: Spondylus gaederopus 
in Neolithic cultures in the east Adriatic. Histria antiqua, 
21/2012, str. 177-201 sa sl.
- Marijanović, Brunislav. Jokina glavica - prapovijesni grobovi. 
- Jokina glavica - prehistoric graves. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze i Podvršja, Zadar 2012, str. 
15-47 sa sl. i VI tabli.
- Marijanović, Brunislav. Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra. 
- Tumuli from Krneza and Podvršje near Zadar. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze i Podvršja, Zadar 
2012, str. 7-14 sa sl.
- Miletić, Alen. Nove bilješke o hvarskim tumulima. Obavijesti, 
XLIII/2012, str. 34-39 sa sl.
- Nizek, Renata [i] Ivor Karavanić. Prostorna analiza nalaza 
musterijenskih razina D2, E1, E2 i E3 Mujine pećine. - The 
spatial analysis of finds from Mousterian levels D2, E1, E2 and 
E3 at Mujina pećina. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 29/2012, str. 25-55 sa sl.
- Škorić, Ela. Rezultati antropološke analize grobova s tumula 
Duševića glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Škorić, Ela. Rezultati antropološke analize osteološkog 
materijala s tumula Jokina glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Škorić, Ela. Rezultati antropološke analize osteološkog 
materijala s tumula Matakova glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Bašić, Željana.
- Vujević, Dario. Duševića glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Gusar, Karla.
- Vujević, Dario. Istraživanje tumula na Ljubačkoj kosi 2007. 
godine. - 2007 excavation of tumuli at Ljubačka kosa. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 
5/2011, Zadar 2012, str. 1-31 sa sl. i IX tabli.
c) antika / Classical Antiquity
- Amfore arheološke zbirke Issa: predstavlja kustos Boris Čargo. 
Optimist, 3/2011, str. 6-9 s [2] sl. i portr. 
Intervju.
- Bajrić, Amela. Lik ilirskog kralja Gencija u prikazima starih 
pisaca. Résumé: La figure du roi illyrien Genthios dans les 
représentations des auteurs anciens. God. ANUBiH, Centar za 
balk. ispit., 40/2011, str. 133-147.
- Basić, Ivan. Spalatum - ager Salonitanus? Prilog tumačenju 
pravno-posjedovnog položaja priobalja Splitskoga 
poluotoka u preddioklecijanskome razdoblju. Summary: 
Spalatum - ager Salonitanus? A contribution to the 
understanding of the property law status of the coastal 
region of Split peninsula in pre-Diocletian period. Povij. pril., 
31/2012, 42, str. 9-42 sa sl.
- Vukušić, Mirko. Prilog poznavanju optjecaja novca u srednjem i 
ranom novom vijeku na području sjeverne Dalmacije. - Split 2012. 
Vidi: Ilkić, Mato.
b) prapovijest i protopovijest / Prehistory and early history
- Anterić, Ivana. Rezultati antropološke analize osteološkog 
materijala s tumula Matakova glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Bašić, Željana.
- Anterić, Ivana - Željana Bašić - Ela Škorić [i dr.]. Rezultati 
antropološke analize osteološkog materijala s tumula Jokina 
glavica. - Results of the anthropological analysis of the 
osteological remains from the tumulus of Jokina glavica. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze i 
Podvršja, Zadar 2012, str. 85-89 sa sl.
- Anterić, Ivana - Željana Bašić - Ela Škorić [i dr.]. Rezultati 
antropološke analize grobova s tumula Duševića glavica. - 
Results of the anthropological analysis of the osteological 
remains from the tumulus of Duševića glavica. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze i Podvršja, Zadar 
2012, str. 137-149 sa sl.
- Barbarić, Vedran. Grobnice Ilira u Vičjoj luci i gradina Rat kod 
Ložišća. Ilirski nalazi na Braču. Guides, 3/2012, str. 8-9 sa sl.
- Bašić, Željana. Rezultati antropološke analize grobova s 
tumula Duševića glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Bašić, Željana. Rezultati antropološke analize osteološkog 
materijala s tumula Jokina glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Bašić, Željana - Ivana Anterić - Ela Škorić [i dr.]. Rezultati 
antropološke analize osteološkog materijala s tumula 
Matakova glavica. - Results of the anthropological analysis 
of the osteological remains from the tumulus of Matakova 
glavica. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz 
Krneze i Podvršja, Zadar 2012, str. 175-178 s [1] sl.
- Blečić Kavur, Martina. Plovidba duž Caput Adriae: plovidba 
svijetom? Summary: Navigation along Caput Adriae or navigation 
around the world? Histria antiqua, 21/2012, str. 215-229 sa sl. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Blečić Kavur, Martina. Ukrašene brončane falere s trnom: 
ornament kao amblem. Summary: Ornamented bronze 
phalerae with a thorn: ornament as an emblem. God. 
ANUBiH, Centar za balk. ispit., 41/2012, str. 43-66 sa sl. 
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Gusar, Karla [i] Dario Vujević. Duševića glavica. - Duševića 
glavica. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz 
Krneze i Podvršja, Zadar 2012, str. 103-135 sa sl. i IX tabli.
- Jarašević, Aleksandar. Zapadnobalkanski tip krstolike kopče iz 
Kačnja. Summary: Westbalkan type of cross shape belthook from 
Kačanj. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 41/2012, str. 67-76 sa sl. 
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Karavanić, Ivor. Prostorna analiza nalaza musterijenskih razina 
D2, E1, E2 i E3 Mujine pećine. - Zagreb 2012. 
Vidi: Nizek, Renata.
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- Buzov, M[arija]. The ancient quarries in Croatia. The technology 
of extracting stone. U: Interdisciplinary studies on ancient 
stone. Proceedings of the IX Association for the study of 
marbles and other stones in Antiquity (ASMOSIA) conference 
(Tarragona 2009), Tarragona 2012, str. 628-635 sa sl.
- Cambi, Nenad. Akroteriji sarkofaga Valerija Dinensa iz Salone. 
Zusammenfassung. Povzetek. U: Scripta in honorem B. Djurić, 
<Ljubljana> 2012, str. 421-433 sa sl.
- Cambi, Nenad. Bilješke o rimskim arheološkim ostacima iz 
Andetrija. U: Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 
2011, str. 281-286 sa sl.
- Cambi, Nenad. Fragment stele s likom mladića Konstantinova 
doba. Summary: Fragment of a stele presenting a young man 
of the Constantine époque. Tusculum, 5/2012, str. 83-87 s 2 sl. 
Stela je nađena u Saloni.
- Cambi, Nenad. Inicijali u Splitskom evangelijaru kao mogući 
kronološki oslonac. [Summary:] Initials in the Evangeliarium 
Spalatense as support for its chronological determination. U: 
Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 
2012, str. 181-189 sa sl.
- Cambi, Nenad. Lošinjski kip u svjetlu Plinija Starijeg i 
Pauzanije. - Lošinj statue in the light of Pliny the Elder and 
Pausanias. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Podvodna 
arheol., <Mali Lošinj 2012>, str. 41-54 sa sl.
- Cambi, Nenad. O nekim toponimima i opisu ratovanja na 
istočnom Jadranu u Lukanovom Građanskom ratu. Bilješke uz 
Lukanov Građanski rat (Pharsalia) IV, 402-581. Summary: On 
toponyms and descriptions of warfare in the eastern Adriatic in 
Lucanus’s De bello civili. Commentaries on Lucanus’s De bello 
civili (Pharsalia) IV, 402-581. Rad HAZU 512/2012, str. 1-28 s 1 sl.
- Campedelli, Alessandro. The castrum of Burnum: between old 
excavations and new researches. - Kastrum Burnum: između 
starih iskopavanja i novih istraživanja. [Usporedno engleski i 
hrvatski tekst.] Archaeol. Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 33-
64 sa sl.
- Chevalier, Pascale. Les “mausolées” de Salone et de Split. 
Sažetak: “Mauzoleji” Salone i Splita. Hortus Artium Mediev., 
18/2012, 2, str. 253-259 sa sl.
- Čaušević-Bully, Morana. L’architecture paléochrétienne dans 
le Kvarner: état des connaissances et nouvelles découvertes. 
Sažetak: Ranokršćanska arhitektura na Kvarneru. Stanje 
istraženosti i nova otkrića. Hortus Artium Mediev., 18/2012, 1, 
str. 133-142 sa sl.
- Ćus-Rukonić, Jasminka. Antički plovidbeni putovi i luke na 
cresko-lošinjskom otočju. Summary: Antique sea routes and 
ports in the waters of the islands of Cres and Lošinj. Histria 
antiqua, 21/2012, str. 395-400 sa sl.
- Demicheli, Dino. Salonitani extra fines Dalmatiae (I). Svjedoci 
podrijetlom iz Salone na vojničkim diplomama. Summary: 
Salonitani extra fines Dalmatiae (I). The witnesses of Salonitan 
origin in the military diplomas. Tusculum, 5/2012, str. 47-57 sa sl.
- Dodig, Radoslav. Publije Vatinije u Naroni 45.-44. pr. Kr. 
Summarium: Publius Vatinius in Narona 45. a. Chr. - 44. a. Chr. 
Hrv. neretvanski zborn., 4/2012, str. 26-33.
- Begović, Vlasta [i] Ivančica Schrunk. The role of maritime villas 
in seafaring in the Adriatic. Sažetak: Uloga maritimnih vila u 
plovidbi Jadranom. Histria antiqua, 21/2012, str. 327-344 sa sl.
- Begović, Vlasta - Ivančica Schrunk - Marina Ugarković. 
Rimska vila u uvali Soline na otoku Sv. Klement kod Hvara. 
Preliminarna analiza arhitekture prema geofizičkom 
istraživanju i sondiranju. - Roman villa in the Soline cove on 
the island of St. Clement near Hvar. Preliminary analysis of 
the architecture according to geophysical investigations and 
sondages. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. 
arheol. Zagrebu, 29/2012, str. 143-165 sa sl.
- Bekić, Luka. Andetrij - pradavni Muć. Summary. U: Župa sv. 
Petra Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 269-275 sa sl.
- Belamarić, Joško. Ostava srebrnog posuđa pronađena 1493. 
na putu prema Prosiku kraj Solina. Summary: A hoard of 
silverware found in 1493 on the way to Prosik near Solin. Rad. 
Inst. povij. umjet., 36/2012, str. 53-62. 
Autor pretpostavlja da je riječ o antičkoj ostavi.
- Bilić-Dujmušić, Siniša. Taciti … Miracula cursus, Luc., Phars. 4, 
425. Summary: Taciti … Miracula cursus, Luc., Phars. 4, 425. 
Histria antiqua, 21/2012, str. 105-111 sa sl. 
Odnosi se na bitku kod Krka.
- Boetto, Giulia [i] Irena Radić Rossi. Šivani brod u uvali Caski na 
otoku Pagu: rezultati istraživačke kampanje 2011. Riassunto: 
Il relitto cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag - campagna 
di scavo 2010. Histria antiqua, 21/2012, str. 609-622 sa sl. 
U talijanskom sažetku pogrešno piše 2010. umjesto 2011
- Boetto, Giulia [i] Corinne Rousse. Traditions régionales 
d’architecture navale en Adriatique à l’époque romaine. 
Sažetak: Regionalne brodograđevne tradicije na Jadranu u 
rimsko doba. Histria antiqua, 21/2012, str. 427-441 sa sl. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Borzić, Igor. Hispanski garum na burnumskom stolu. - 
Hispanic garum at a Burnum table. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 
65-88 sa sl.
- Bubić, Vinka. Kasnoantičke svjetiljke iz Arheološkog muzeja 
u Splitu. - Late Antique oil lamps from the Archaeological 
Museum in Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 
105/2012, str. 117-178.
- Buovac, Marin. O natpisnoj građi rimskih amfiteatara na 
prostoru istočnojadranske obale. - On the inscriptions of 
Roman amphitheatres in the eastern Adriatic seaboard. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 105/2012, str. 83-
95 sa sl.
- Busuladžić, Adnan. Zbirka ulomaka rimskog stakla iz 
Mogorjela. Summary: Collection of fragments of Roman glass 
from Mogorjelo. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 40/2011, 
str. 179-196 s 14 tabli. 
Navode se analogije iz Dalmacije.
- Buzov, Marija. Is Mljet - Melita in Dalmatia the island of St. 
Paul’s shipwreck? Sažetak: Je li otok Mljet - Melita u Dalmaciji 
otok brodoloma sv. Pavla? Histria antiqua, 21/2012, str. 491-
505 sa sl.
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- Jurjević, Marina. Odnos nekropola i naselja u rimskodobnoj 
Liburniji. - Zagreb 2012. 
Vidi: Serventi, Zrinka.
- Karniš Vidovič, Iskra. Hrvatski Apoksiomen: konzervatorsko-
restauratorski radovi i istraživanja kipa i njihova prezentacija. 
- The Croatian Apoxyomenos: conservation-restauration 
treatmens and research of the statue and their presentation. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Podvodna arheol., 
<Mali Lošinj 2012>, str. 55-62 sa sl.
- Kirigin, Branko. Prilog proučavanju pitosa/dolija s otoka Visa, 
Biševa, Sveca i Palagruže. Summary: A contribution to the 
study of pithoi/dolia from the islands of Vis, Biševo, Svetac 
and Palagruža. U: Scripta in honorem B. Djurić, <Ljubljana> 
2012, str. 285-304 sa sl., 4 tabele i 2 tablice.
- Kirigin, Branko. Salona i more - neke napomene. [Summary:] 
Salona and the sea - some notes. U: Munuscula in honorem Ž. 
Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 59-85 sa sl.
- Kurilić, Anamarija. Roman naval bases at the eastern Adriatic. 
Sažetak: Rimske vojne pomorske baze na istočnom Jadranu. 
Histria antiqua, 21/2012, str. 113-122 sa sl.
- Lučin, Bratislav. Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz 
natpise starih: Niccolò Perotti, Pomponio Leto i drugi. 
[Summary:] Implicit sources in Marulić’s In epigrammata 
priscorum commentarius: Niccolò Perotti, Pomponio Leto and 
others. Colloquia Maruliana, XXI/2012, str. 143-187 s tablicama.
- Manenica, Hrvoje. Antički fluvijalni lokaliteti u dolini Neretve. 
Summary: Fluvial locations in the Neretva valley during 
Antiquity. Histria antiqua, 21/2012, str. 279-291 sa sl.
- Marin, Emilio. Moguće pomorske komunikacije 
starokršćanske Salone. Summary: Possible maritime 
connections of early christian Salona. Histria antiqua, 
21/2012, str. 123-128.
- Maršić, Dražen. Fragmentirana stela s likom djeteta iz 
Arheološkoga muzeja u Splitu. Summary: Fragmented stele 
showing the image of a child in the Archaeological Museum 
in Split. Tusculum, 5/2012, str. 71-82 sa sl.
- Maršić, Dražen [i] Ruža Sekso. Korniž ranocarske građevine 
iz Nina. - The cornice from an early imperial building in Nin. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 105/2012, str. 
7-32 sa sl. i 1 tablicom.
- Matijević, Ivan. Epigrafska potvrda pripadnika Legije druge 
pomoćnice (legio II Adiutrix) u Saloni. Summary: Epigraphic 
confirmation of member of the II Adiutrix legion (legio II 
Adiutrix) in Salona. Tusculum, 5/2012, str. 59-70 sa sl.
- Matijević, Ivan. Nova potvrda Liberova kulta iz Salone. - A 
new confirmation of Liber’s cult from Salona. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 105/2012, str. 33-39 s 1 sl.
- Matijević, Ivan. O salonitanskim natpisima konzularnih 
beneficijarija iz legije Desete gemine (legio X Gemina). - On 
the Salona inscriptions of beneficiarii consularis from legio 
X Gemina. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 
105/2012, str. 67-82 sa sl.
- Matijević, Ivan. Salona. Obilazak. U: Salonae longae, Zagreb 
2012, str. 52-53 s [1] sl.
- Dodig, Radoslav. Rimski natpis oslobođenice Fortunije iz Vida 
(CIL III, 1854). Summarium: Monumentum Romanum libertae 
Fortuniae e Narone (CIL III, 1854). Hrv. neretvanski zborn., 
3/2011, str. 73-78 s [2] sl.
- Džin, Kristina. Značaj prezentacije Apoksiomena u izložbenim 
projektima Hrvatske u zemlji i inozemstvu. - The importance 
of the presentation of the Apoxyomenos through exhibition 
projecrts in Croatia and abroad. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] U: Podvodna arheol., <Mali Lošinj 2012>, str. 
63-67.
- Girardi Jurkić, Vesna. Apoksiomen kao vertikala kulturnog i 
turističkog razvitka Lošinja i Hrvatske. - Apoxyomenos as the 
vertical of cultural and tourism development on the island of 
Lošinj and in Croatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: 
Podvodna arheol., <Mali Lošinj 2012>, str. 69-76.
- Glavaš, Vedrana. Antefiksi s prikazom tragične maske iz 
Burnuma i Aserije. - Antefixa with depictions of tragic masks 
from Burnum and Asseria. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Archaeol. Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 89-103 sa sl. i 
III table.
- Gluščević, Smiljan. Projekt “Statua i brodolom” - “Statua and 
schipwreck” project. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: 
Podvodna arheol., <Mali Lošinj 2012>, str. 19-40 sa sl. 
Antički brodolom kod Vele Orjule.
- Ilkić, Mato. Prilog poznavanju rimske luke na položaju Bošana 
nedaleko od Biograda na Moru. Summary: The Roman port 
at the site of Bošana near Biograd na Moru. Histria antiqua, 
21/2012, str. 639-647 sa sl.
- Jadrić-Kučan, Ivana. Pokrajinski carski kult u rimskoj provinciji 
Dalmaciji. - the regional imperial cult in the Roman province 
of Dalmatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 
105/2012, str. 41-66 sa sl. i 3 karte.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Posvetni natpisi namjesnika Flavija Julija 
Rufina Sarmentija carevima Konstantu i Konstanciju II. u Saloni. 
Summary: Dedicatory inscriptions of the governor Flavius 
Julius Rufinus Sarmentius to the emperors Constans and 
Constantius II in Salona. Tusculum, 5/2012, str. 89-102 sa sl.
- Jelinčić Vučković, Kristina. Luke kod Škripa na otoku Braču - 
novi arheološki nalazi. - Luke near Škrip on the island of Brač 
- new archaeological finds. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Archaeol. Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 127-149 sa sl. 
i II table.
- Jovanović, Jelena. Kasnoantički i ranobizantski trgovački 
brončani utezi kuglastog oblika iz Arheološkog muzeja 
u Splitu. - Late Antique and early Byzantine spherical 
bronze commercial weights housed in the Archaeological 
Museum in Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 
105/2012, str. 179-200 sa sl.
- Jurjević, Marina. Asseria 8. Muzej antičkog stakla Zadar, Grad 
Benkovac, Zadar 2010, 404 stranice, naklada 800 primjeraka. 
- Asseria 8. Museum of ancient glass Zadar, City of Benkovac, 
Zadar 2010, 404 pages, printing run 800 copies. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 29/2012, 
str. 215-219.
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- Schrunk, Ivančica. The role of maritime villas in seafaring in 
the Adriatic. - Pula 2012. 
Vidi: Begović, Vlasta.
- Sedlar, Ana. Salonitanske stele iz Garagninove zbirke u 
Trogiru. [Summary:] Salona tablets out Garagnin’s Trogir 
collection. Građa pril. povij. Dalm., 24/2012., str. 369-389 sa sl.
- Sedlar, Ana. Stela Menzora Sempronija Fortunata iz perivoja 
Garagnin-Fanfogna u Trogiru. Summary: The stelle of Mensor 
Sempronius Fortunatus from the Garagnin-Fanfogna garden 
in Trogir. Klesar. i graditelj., 23/2012, 1-4, str. 5-13 sa sl. + [1] sl. 
na str. 4.
- Seidel, Stefan [e] Marzia Vidulli Torlo. Fibule di epoca romana 
dalle collezioni del Civico museo di storia ed arte di Trieste. 
Atti Civici musei Trieste, 22/2006-2010, Trieste 2011. <2012.>, 
str. 325-354 sa sl. 
Objavljeni i nalazi iz Dalmacije.
- Sekso, Ruža. Korniž ranocarske građevine iz Nina. - Split 2012. 
Vidi: Maršić, Dražen.
- Sekso, Ruža. Ukosnice, toaletne igle i češljevi iz fundusa 
Muzeja grada Šibenika. - Hairpins, cosmetic pins and 
comb from the collection of the Šibenik City Museum. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAPD, 105/2012, str. 
97-115 sa sl.
- Serventi, Zrinka. Važnost otoka Ilovika i Sv. Petra za 
plovidbenu rutu duž istočne obale Jadrana u svjetlu novijih 
istraživanja. Summary: The importance of the islands of Ilovik 
and St. Peter (Sv. Petar) on the seafaring route along the 
eastern Adriatic coast in the light of recent research. Histria 
antiqua, 21/2012, str. 401-412 sa sl.
- Serventi, Zrinka [i] Marina Jurjević. Odnos nekropola i naselja 
u rimskodobnoj Liburniji. - The relation between necropolises 
and settlements in Roman Liburnia. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 29/2012, str. 195-
213 sa sl.
- Šašel Kos, Marjeta. The role of the navy in Octavian’a Illyrian 
war. Sažetak: Uloga mornarice u Oktavijanovom Ilirskom ratu. 
Histria antiqua, 21/2012, str. 93-104 sa sl.
- Šešelj, Lucijana. Antička pomorska svetišta: promunturium 
Diomedis. Summary: Ancient maritime sanctuaries: 
promunturium Diomedis. Histria antiqua, 21/2012, str. 355-364 
sa sl.
- Škegro, Ante. Honorius Junior - reformer of the Dalmatian 
church. Sažetak: Honorije Mlađi - reformator dalmatinske 
crkve. U: Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 11-20 sa sl.
- Špikić, Marko. Skriveno i vidljivo. Dioklecijanova palača 
u britanskim putopisima druge polovice 19. stoljeća. 
Summary: The hidden and the visible. Diocletian’s 
palace in British travelogues from the second half of the 
nineteenth century. Rad. Inst. povij. umjet., 36/2012, str. 
63-72.
- Šuta, Ivan. Topografija kasnorepublikanske Salone u 
kontekstu novih nalaza iz Bencunuša. Summary: Topography 
of Late-Republican Salona in the Context of the latest finds of 
Bencunuše. Tusculum, 5/2012, str. 7-19 sa sl. i 2 table.
- Mesihović, Salmedin. Namjesnici provincije Gornji Ilirik / 
Dalmacija od 42. do 68. n. e. Summary: Governos of the 
province Upper Illyricum 42-68 AD.God. ANUBiH, Centar za 
balk. ispit., 40/2011, str. 149-164.
- Mihajlović, Igor. Antički brodolom sa sarkofazima kod 
Sutivana na otoku Braču. Summary: Antique shipwreck with 
sarcophagi near Sutivan on the island of Brač. Histria antiqua, 
21/2012, str. 649-655 sa sl.
- Milošević, Ante. Un itaglio ligneo altomedievale proveniente 
da Spalato. Sažetak: Ranosrednjovjekovna drvorezbarija iz 
Splita. Hortus Artium Mediev., 17/2011, str. 235-242 sa sl.
- Miše, Maja. Trgovački kontakti dviju jadranskih obala krajem 
4. i u 3. st. pr. Kr. na primjeru slikane keramike. Summary: 
Trade contacts between the two Adriatic coasts at the 
beginning of the Hellenistic period. Histria antiqua, 21/2012, 
str. 231-240 sa sl. i 2 karte.
- Nikolić, Leo. Obnova Zlatnih vrata. Vrijeme je za redefiniranje 
Dioklecijanove palače. Guides, 3/2012, str. 12-13 sa sl.
- Nikšić, Goran. Dioklecijanova palača - reinterpretacija izvorne 
namjene i arhitekture. [Summary:] Diocletian’s palace - 
reinterpretation of original purpose and architecture. U: Niš i 
Vizantija X, Niš 2012, str. 219-236 sa sl.
- Parica, Mate. Nekoliko primjera lučkih instalacija antičkih 
kamenoloma na dalmatinskim otocima. Summary: Some 
examples of harbour installations of ancient quarries on the 
Dalmatian islands. Histria antiqua, 21/2012, str. 345-353 sa sl.
- Penđer, Branko. Sanduk u funkciji prevoženja kipova. Susreti 
Sekcije restauratora, 4/2012, str. 52-53 s [2] sl. 
U vezi s prijevozom kipova iz Augusteuma u Naroni.
- Perović, Šime. Restauracija raritetne staklene kupe iz stalnog 
postava Muzeja antičkog stakla u Zadru. Susreti Sekcije 
restauratora, 4/2012, str. 14-15 sa sl.
- Piplović, Stanko. Karakteristike i problemi urbanističkoga 
razvitka Salone. Summary: Characteristics and issues of urban 
development of Salona. Tusculum, 5/2012, str. 21-45 sa sl.
- Prpa-Stojanac, Ika. Konzervatorsko-restauratorski zahvat na 
amfori. Susreti Sekcije restauratora, 4/2012, str. 9 sa sl.
- Prpa-Stojanac, Ika. Rekonstrukcija staklenoga tanjura iz 
Salone. Summary: Reconstruction of a glass plate from 
Salona. Tusculum, 5/2012, str. 217-220 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Šivani brod u uvali Caski na otoku Pagu: 
rezultati istraživačke kampanje 2011. - Pula 2012. 
Vidi: Boetto, Giulia.
- Rajzl, Martina. Konzervacija-restauracija starokršćanskog 
mozaika u Novalji. - Zagreb 2012. 
Vidi: Zorica, Marija.
- Rousse, Corinne. Traditions régionales d’architecture navale 
en Adriatique à l’époque romaine. - Pula 2012. 
Vidi: Boetto, Giulia.
- Schrunk, Ivančica. Rimska vila u uvali Soline na otoku Sv. 
Klement kod Hvara. Preliminarna analiza arhitekture prema 
geofizičkom istraživanju i sondiranju. - Zagreb 2012. 
Vidi: Begović, Vlasta.
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- Zaninović, Marin. Neke posebnosti antičkog prometa duž 
istočnog Jadrana. Summary: Some particularities of ancient 
sea traffic in the eastern Adriatic. Histria antiqua, 21/2012, str. 
21-28.
- Zorica, Marija i Martina Rajzl. Konzervacija-restauracija 
starokršćanskog mozaika u Novalji. Susreti Sekcije 
restauratora, 4/2012, str. 26-27 sa sl.
- Žižić, Ivica. Križ u ranokršćanskoj simbolici i liturgiji. Uz 
nekoliko bilješki o simbolima križa u Saloni. Riassunto: La 
croce nella simbolica e liturgia paleocristiana. Con alcune 
annotazioni sulle croci a Salona. Tusculum, 5/2012, str. 103-
113 sa sl.
d) srednji vijek / Middle Ages
- Akimova, O<l’ga> A<natol’evna>. Goroda i cerkvi Dalmacii 
v trude Konstantina Bagrjanorodnogo “Ob upravlenii 
imperiey”. [Summary:] <Towns and churches of Dalmatia in 
the Constantine Porphyrogenitus’ De administrando imperio. 
Vizan. vrem., 70 (95)/2011, str. 82-89.
- Antunović, Zorana [i] Hrvoje Gračanin. Bizantski car Heraklije 
I. u hrvatskoj historiografiji. Povij. pril., 31/2012, 43, str. 9-30.
- Aralica, Tomislav [i] Mato Ilkić. Križnica sablje ili paloša 
Drugog avarskog kaganata iz Nina. - Second Avar khaganate 
sabre or pallos cross-guard from Nin. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 29/2012, str. 167-
184 sa sl. i 1 kartom.
- Armanda, Ivan. Splitski nadbiskup Arnir u povijesnim vrelima 
i literaturi. Summary: Arnir: life and work of the archbishop of 
Split. Kult. bašt., 38/ 2012, str. 7-27.
- Babić, Ivo. Zapažanja o trogirskim crkvama sv. Marije od trga 
i sv. Martina (sv. Barbare). [Summary:] Observations on the 
churches of st. Mary of the square and St. Martin (St. Barbara) 
in Trogir. U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - 
Motovun - Split 2012, str. 273-301 s 2 sl.
- Babin, Marijeta. Zaštitno arheološko istraživanje crkve sv. 
Nikole u Kaštel Starom. Summary: Preventive archaeological 
investigation of the church of St Nicholas in Kaštel Stari. U: 
Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 107-114 sa sl.
- Bedić, Željka. Antropološka analiza starohrvatskoga koštanog 
uzorka s nalazišta Krneza - Jokina glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Šlaus, Mario.
- Budak, Neven. Furta sacra et inventio traditionis. Je li doista 
postojao kontinuitet između salonitanske i splitske biskupije? 
[Summary:] Furta sacra et inventio traditionis. Was there a 
continuity of cults from the Salonitan to the Split bishopric? 
U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - 
Split 2012, str. 157-179.
- Burić, Tonči. Segmenti prostorne strukture naselja u 
ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj - odabrani primjeri. 
Summary: Segments of the spatial structure of agrarian 
settlements in the early Miggle Ages - selected examples. U: 
Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 37-47 s 2 sl. i kartama. 
Primjeri su iz srednje Dalmacije.
- Tudor, Ambroz. Mit o porijeklu grada Hvara u spjevu CARMEN 
AD V. C. IACOBUM CANDIDUM A. M. Cramanea iz 1712. 
godine. [Summary:] The myth on the origins of the city of 
Hvar in the poem CARMEN AD V. C. IACOBUM CANDIDUM by 
A. M. Caramaneo (1712). U: Metamorfoze mita, Zagreb 2012, 
str. 13-18 s [1] sl.
- Turković, Tin. The late Antique “palace” in Polače bay (Mljet) - 
tetrachic “palace”? Sažetak: Kasnoantička “palača” u Polačama 
- tetrarhijsko zdanje? Hortus Artium Mediev., 17/2011, str. 
211-233 sa sl.
- Ugarković, Marina. Rimska vila u uvali Soline na otoku Sv. 
Klement kod Hvara. Preliminarna analiza arhitekture prema 
geofizičkom istraživanju i sondiranju. - Zagreb 2012. 
Vidi: Begović, Vlasta.
- Vecchietti, Erika. Beyond methodology and practice: the 
Burnum project, a case-study of international cooperation 
in archaeological research. - Više od metodologije i 
prakse: projekt Burnum, primjer međunarodne suradnje 
na arheološkom istraživanju. [Usporedno engleski i 
hrvatski tekst.] Archaeol. Adriat., 5/2011, Zadar 2012, str. 
105-125 sa sl.
- Verzár, Monika. Zur Darstellung der Hasen in Oberitalien 
und in den östlich angrenzenden Provinzen: Povzetek: 
Upodobitve zajca v zgornji Italiji in njenih vzhodnih mejnih 
provincah. U: Scripta in honorem B. Djurić, <Ljubljana> 2012, 
str.435-445 sa sl. 
Na str. 439 i 441 navodi se primjer iz Salone.
- Vidulli Torlo, Marzia. Fibule di epoca romana dalle collezioni 
del Civico museo di storia ed arte di Trieste. - Trieste 2011. 
<2012.> 
Vidi: Seidel, Stefan.
- Vilogorac, Inga. Atribut andetrijskoga Atisa. Summary. U: 
Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 276-
280 s [1] sl.
- Vilogorac Brčić, Inga. Salona christiana. Epigrafska radionica 
u lapidariju Arheološkog muzeja u Splitu. U: Salonae longae, 
Zagreb 2012, str. 34-36 sa sl.
- Visočnik, Julijana. Vojaki iz Celeje na tujem. Translation: 
Celeian soldiers attested across the Empire. Arh. vest., 
63/2012, str. 235-264 s 1 sl. i 1 tablicom. 
Natpisi iz Dalmacije str. 239, 247.
- Vješnica, Borko. Buđenje Apolona. (Nova prezentacija 
zaboravljenog mozaičkog tepiha s figurativnim prikazom 
Apolona). Susreti Sekcije restauratora, 4/2012, str. 24-25 sa sl.
- Volarević, Ivan. Dolina rijeke Neretve u vrijeme seobe naroda. 
Hrv. neretvanski zborn., 4/2012, str. 34-49 sa sl.
- Wallce-Hadrill, Andrew. The monumental centre of 
Herculaneum: in search of the identities of the public 
buildings. JRA, 24/2011, 1, str. 121-160 sa sl. 
Navodi se i Augusteum iz Narone na str. 146, 148-149.
- Whybrew, Sebastian Daniel. Der Traum der Rea Silvia. 
Ikonographische Untersuchungen zu einem Thema der 
römischen Glyptik. Boreas, 34/2011, str. 121-151 + table 37-42. 
Gema iz Tilurija str. 144-145.
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- Lupis, Vinicije B. Kult i štovanje sv. Petilovrijenaca u 
Dubrovniku i Kotoru. Summary: the cult and adoration of 
the Petilovrijenci saints in Dubrovnik and Kotor. U: Dani S. 
Gunjače 2, Split 2012, str. 149-163 sa sl.
- Lupis, Vinicije B. Staurotheca di Gerusalemme u Dubrovniku. 
[Summary:] Staurotheca di Gerusalemme in Dubrovnik. SHP, S. 
III, 39/2012, str. 183-192 sa sl.
- Marasović-Alujević, Marina. Trascrizioni latine degli 
antroponimi croati nella Spalato altomedievale. 
[Sažetak:] Latinske transkripcije hrvatskih antroponima 
u srednjovjekovnom Splitu. Adriatico / Jadran, 1-2/2010, 
<Pescara> [2011.], str. 69-86.
- Milošević, Ante. Il sarcofago del duca Branimir. Summary: 
Duke Branimir’s sarcophagus. God. ANUBiH, Centar za balk. 
ispit., 40/2011, str. 221-242 sa sl.
- Milošević, Ante. Novi mač iz Koljana u svjetlu kontakata s 
nordijskim zemljama u ranom srednjem vijeku. Summary: A 
recently recovered sword at Koljani near Vrlika seen in the 
light of contacts with nordic countries in the early Middle 
ages. Histria antiqua, 21/2012, str. 459-470 sa s.
- Milošević, Ante. O izvornoj funkciji križolikoga okova sa 
Ždrijca u Ninu. [Summary:] On the original function of the 
cross-like brace from Ždrijac in Nin. U: Munuscula in honorem 
Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 191-211 sa sl.
- Milošević, Ante. Ranosrednjovjekovni reljef iz Maloga Čajna 
kod Visokog s dodanim natpisom velikog kaznaca Nespina. 
Summary: The Early Medieval relief from Malo Čajno nearby 
Visoko with great Nespina kaznac’s added inscription. God. 
ANUBiH, Centar za balk. ispit., 41/2012, str. 187-200 sa sl. 
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Mužić, Ivan. Potpuna vjerodostojnost vrela o hrvatskim 
kraljevima u prilogu Franza Arensa. [Summary:] Full 
credibility of the source on Croatian kings in Franz Aren’s 
article. SHP, S. III, 39/2012, str. 45-57 sa sl.
- Nikolić, Leo. Predromanička crkva nadomak Salone. Lokalitet 
Rižinice. Guides, 3/2012, str. 10-11 sa sl.
- Novak, Mario. Antropološka analiza starohrvatskoga koštanog 
uzorka s nalazišta Krneza - Jokina glavica. - Zadar 2012. 
Vidi: Šlaus, Mario.
- Peković, Željko. Crkva sv. Stjepana u Pustijerni. [Summary:] 
The church of St. Stephen in Pustijerna. U: Munuscula in 
honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 341-
375 sa sl.
- Petrinec, Maja. Zapažanja o poslijekarolinškom oružju i 
konjaničkoj opremi s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine 
u kontekstu povijesnih zbivanja u 10. i 11. stoljeću. [Summary:] 
Observations on post-Carolingian weapons and equestrian 
equipment in Croatia and Bsnia and Herzegovina within the 
context of historical events of the 10th and 11th century. SHP, 
S. III, 39/2012, str. 71-129 sa sl. i 3 table.
- Preradović, Dubravka. Kultovi svetitelja u vizantijskim 
gradovima na istočnoj obali Jadrana (VI-IX vek). [Summary:] 
Cults of saints in Byzantine cities on the eastern Adriatic coast 
(VI-IX century). U: Niš i Vizantija X, Niš 2012, str. 523-535.
- Delonga, Vedrana. Svetomiholjske starine mljetskih 
benediktinaca. (O latinskom natpisu na crkvi sv. Mihovila 
kod Babina Polja). [Summary:] Antiquities in the benedictine 
church of St. Michael. (On the inscription in the church of 
St. Michael near Babino Polje. U: Munuscula in honorem Ž. 
Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 303-325 sa sl.
- Fisković, Igor. Majstor reljefa Petra Krešimira IV. [Summary:] 
The master of the relief of the king Petar Krešimir IV. U: 
Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 
2012, str. 239-257 sa sl.
- Goldstein, Ivo. Što je to Bizant na hrvatskom prostoru - 
reminiscencije na temu (1982.-2012.). [Summary:] What 
Byzantium in the Croatian lands is. Reminiscences of the 
topic (1982-2012). U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, 
Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 223-237.
- Gračanin, Hrvoje. Bizantski car Heraklije I. u hrvatskoj 
historiografiji. - Zagreb 2012. 
Vidi: Antunović, Zorana.
- Gudelj, Ljubomir. Ranokršćanski plutej iz Gornje Podstrane 
kod Splita. [Summary:] Early Christian altar slab from Gornja 
Podstrana near Split. U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, 
Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 87-91 sa sl.
- Gusar, Karla. Jokina glavica - ranosrednjovjekovni grobovi. - 
Jokina glavica - early Medieval graves. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze i Podvršja, Zadar 2012, str. 
49-83 sa sl. i XIV tabli.
- Ilkić, Mato. Križnica sablje ili paloša Drugog avarskog 
kaganata iz Nina. - Zagreb 2012. 
Vidi: Aralica, Tomislav.
- Jakšić, Nikola. Novi natpis s imenom kneza Branimira. 
[Summary:] Another inscription with the name of duke 
Branimir. U: Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - 
Motovun - Split 2012, str. 213-221 sa sl.
- Josipović, Ivan. Dva ranosrednjovjekovna ciborija iz Lepura kod 
Benkovca. Summary: Two early medieval ciboria from Lepuri 
near Benkovac. U: Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 49-62 sa sl.
- Jurić, Ivana. Hrvatski knez Branimir. U: Župa sv. Petra Apostola 
Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 310-314 sa sl.
- Jurković, Miljenko. “Spomenici nepotpune biografije”. Skice 
za teorijska promišljanja ranosrednjovjekovne umjetnosti. 
[Summary:] “Monuments with incomplete biography”. 
Outlines of a theoretical approach to early Medieval art. U: 
Munuscula in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 
2012, str. 259-271 sa sl.
- Kurelac, Iva. Oblici humanističke i ranosrednjovjekovne 
historiografske metodologije rada na srednjovjekovnim 
narativnim izvorima: primjer djela Historia Salonitana. 
[Summary:] Forms of the humanist and early modern 
historiographic methodology of work on medieval narrative 
sources: the example of Historia Salonitana. Colloquia 
Maruliana, XXI/2012, str. 89-107.
- Lončar, Milenko [and] Maria Mariola Šarić. Hylographia (De 
administrando imperio, 29/280). Sažetak: Hylographia (De 
administrando imperio, 29/280). Ars Adriat., 2/2012, str. 75-84.
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- Zelić, Danko. O crtežu Prospetto della Città di Ragusa nel 
Secolo XII. kao “izvoru” za najstariju povijest Dubrovnika. 
Summary: About the drawing entitled Prospetto della Città 
di Ragusa nel Secolo XII. as the “source” for the early history of 
Dubrovnik. Rad. Inst. povij. umjet., 36/2012, str. 27-34 s 2 sl.
- Zmaić, Vesna. Bizantski srednjovjekovni brodolomi u 
podmorju istočnog Jadrana. Summary: Medieval Byzantine 
shipwrecks in the eastern Adriatic. Histria antiqua, 21/2012, 
str. 471-482 sa sl. i III table.
- Živković, Tibor. Nova tumačenja vesti o južnoslovenskim 
gentes u De administrando imperio vizantijskog cara 
Konstantina VII Porfirogenita (944-959). Summary: New 
interpretations of dana abouth South Slavic gentes from the 
De administrando imperio of Byzantine emperor Constantine 
VII Porphyrogenitus (944-959). God. ANUBiH, Centar za balk. 
ispit., 41/2012, str. 201-210.
5. Članci u novinama / Newspaper articles
- Babić, Ivo. Dugo trajanje jednog arhitektonskog tipa. Slob. 
Dalm., 30. III. 2012, prilog “Universitas”, str. 18-19 sa sl. i portr. 
O crkvama s polukružnom apsidom.
- Barbarić, Diana. Baština u bumbaku: Obnova katedralne 
kupole. Meštri glancaju Dujmovu “kapu”. Slob. Dalm., 20. VI. 
2012, str. 21 s [2] sl. 
Obnova kupole Dioklecijanovog mauzoleja u Splitu.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Nastavak istraživanja 
u Rižinicama. Srednjovjekovni ukopi u rimskodobnim 
sarkofazima. Solinska kron., 15. I. 2012, str. 21 sa sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Nastavak istraživanja 
u Rižinicama. Otkriveni ulomci skulpture iz Trpimirova doba. 
Solinska kron., 15. XII. 2012, str. 18 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheološko otkriće na gradilištu u 
Gašpini. Bageri naletjeli na kasnoantičku nekropolu. Solinska 
kron., 15. I. 2012, str. 18 sa sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Arheologija: Nastavak 
konzervacijsko-restauratorskih radova na Marusincu. 
Razgradnja i ponovno zidanje ugroženoga zida. Solinska 
kron., 15. X. 2012, str. 18 s [1] sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Arheološki muzej nastavlja 
istraživanja antičkoga teatra i hrama u Saloni. Otkrivena mala 
podzemna prostorija. Solinska kron., 15. XI. 2012, str. 18 s [1] 
sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Arheološki radovi u 
episkopalnom centru. Konzervirani zidovi u oratoriju. 
Solinska kron., 15. X. 2012, str. 14 s [1] sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Odron u Saloni. Put popustio 
pod kišom. Solinska kron., 15. X. 2012, str. 4 s [1] sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Suvremena tehnologija i 
baština. Lasersko skeniranje amfiteatra. Solinska kron., 15. X. 
2012, str. 14 s [1] sl.
- Brešan, Igor. Atrakcija splitskog zaleđa: Niknuo arheološki 
park Crkvine u Cisti Velikoj. Šetnica kroz povijest. Slob. Dalm., 
11. VI. 2012, str. 56 sa sl.
- Skoblar, Magdalena. Marble relief with enthroned Christ from 
Rab. [Sažetak:] Mramorni reljef Krista na prijestolju iz Raba. 
SHP, S. III, 39/2012, str. 171-182 sa sl.
- Šarić, Maria Mariola. Hylographia (De administrando imperio, 
29/280). - Zadar 2012. 
Vidi: Lončar, Milenko.
- Šeparović, Tomislav. Razmatranja o karolinškom novcu iz 
Donjih Lepura. [Summary:] Reflections on the Carolingian 
coin from Donji Lepuri. SHP, S. III, 39/2012, str. 35-44 s [2] sl.
- Šimunić Buršić, Marina. Svod u zvoniku crkve sv. Marije u Zadru 
u kontekstu najranijih europskih svodova s dijagonalnim 
lukovima. Summary: The vault in St Mary’s church tower in 
Zadar in the context of the earliest European vaults with 
diagonal arches. Prostor, 20/2012, 1 (43), str. 20-31 sa sl.
- Šlaus, Mario - Mario Novak - Željka Bedić [i dr.]. Antropološka 
analiza starohrvatskoga koštanog uzorka s nalazišta Krneza 
- Jokina glavica. - Anthropological analysis of the early 
Croatian skeletal sample from the Kerneza - Jokina glavica 
site. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] U: Tumuli iz Krneze 
i Podvršja, Zadar 2012, str. 91-102 sa sl. i 2 tablice.
- Vedriš, Trpimir. Exempla kao spolia: dva primjera uporabe 
antičkih mitoloških motiva u srednjovjekovnoj zadarskoj 
hagiografiji. [Summary:] Exempla as spolia: two examples 
of using classical mythological motifs in medieval Iadertine 
hagiography. U: Metamorfoze mita, Zagreb 2012, str. 19-28.
- Vedriš, Trpimir. Po čemu je u 9. stoljeću rotonda sv. Trojstva u 
Zadru mogla sličiti crkvi sv. Anastazije u Carigradu? Summary: 
In what manner did the ninth-century Zadar rotunda of 
the Holy Trinity resemble the church of St. Anastasia in 
Constantinople? U: Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 63-79.
- Vežić, Pavuša. Crkvica sv. Julijane u Splitu, [Summary:] The 
church of St. Juliana in Split. U: Munuscula in honorem Ž. 
Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 377-383 sa sl.
- Vežić, Pavuša. Dalmatinski šesterolisti - sličnosti i razlike. 
Summary: Dalmatian hexaconchs - similiarities and 
differences. Ars Adriat., 2/2012, str. 41-74 sa sl.
- Voronova, Arijadna. Arhitektura sedišta vizantijskih provincija 
u Dalmaciji: antički kontinuitet i uticaj metropole. [Summary:] 
Architecture of the Byzantine provinces centers in Dalmatia: 
antique continuity and influence of the metropolis. U: Niš i 
Vizantija X, Niš 2012, str. 267-289 sa sl.
- Zekan, Mate. Bribir - ubikacija crkve sv. Ivana i prilog atribuciji 
nekih kamenih spomenika. Summary: Bribir - ubication of the 
church of St John and contribution to the attribution of some 
stone monuments. U: Dani S. Gunjače 2, Split 2012, str. 165-
175 sa sl.
- Zekan, Mate. Srednjovjekovno kulturnoumjetničko naslijeđe 
Muća Gornjeg - arheološka baština. U: Župa sv. Petra 
Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 296-303 sa sl.
- Zekan, Mate. Uz 125. obljetnicu otkrića natpisa kneza 
Branimira u Muću Gornjem (1871.-1996.). - In honour of the 
125th anniversary of the discovery of the epigraph to prince 
Branimir in Muć Gornji (1871-1996). Summary. U: Župa sv. 
Petra Apostola Muć Gornji, Muć Gornji 2011, str. 304-309 s 2 sl.
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- Krnić, Denis. Kulturno dobro: Arheolozi kontra projekta 
“Splitorina”. Špinut: Antička luka ne da ni blizu zamisli o 
“nautičkom gradu”. Slob. Dalm., 17. II. 2012, str. 20 s [2] sl. 
Lokalitet je u Splitu.
- Lulić, N. Sanacija: Radovi pred kriptom sv. Dujma. Bijele 
bračke ploče zamijenit će rimske. Slob. Dalm., 23. XI. 2012, str. 
20 s [1] sl. 
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
- Matić, J[adranka]. Vrijedni reljef: Prof. Ante Rendić Miočević o 
ilirsko-delmatskom božanstvu u Kaštel Sućurcu. “Silvana na 
liticama Kozjaka sačuvati za buduće naraštaje”. Slob. Dalm., 8. 
VIII. 2012, str. 22 s [1] sl.
- Matijević, Ivan. Predstavljamo: Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, sv. 105, Split 2012. Korniž iz Nina, ukosnice iz 
Šibenika, svjetiljke iz Splita … Solinska kron., 15. XII. 2012, str. 
21 sa sl.
- Opačić, Predrag. Otkriće: Analiza arheoloških nalaza razotkrila 
važnog Zadranina iz razdoblja od 540. do 600. godine. 
“Zazidanac” monah Juraj. Slob. Dalm., 4. XII. 2012, str. 48 s [1] 
sl.
- Parić, Jasmina. Njegova preuzvišenost: Kip cara Augusta, 
najljepši na svijetu, na restauraciji na Odjelu za konzervaciju 
i restauraciju splitske Umjetničke akademije. August na 
rendgenu. Slob. Dalm., 16. I. 2012, str. 32-33 s [s] sl.
- Parić, Jasmina. Peristilska enigma: Ivan Sikavica i Mate Roščić 
u Dračevcu napravili bijeli odljev sfinge, nakon što su je 
prije nekoliko dana “odjenuli” u ružičastu masu za uzimanje 
otisaka. Bijela sfinga postavlja nove zagonetke. Slob. Dalm., 
31. X. 1. XI. 2012, str. 36-37 sa sl.
- Parić, J[asmina]. Jednokratno: Peristilska “čuvarica” postala 
nalik Pink Pantheru. Sfinga promijenila boju. Slob. Dalm., 13. 
X. 2012, str. 39 s [1] sl. 
U vezi s izradom kopije sfinge iz Splita.
- Paštar, Toni. Antika na polju: Kopajući njivu za sadnju loze 
Mladen Boduljak na predjelu Jare, nedaleko od Vrlike, 
“iskopao” vrijedno arheološko nalazište. Rimski dvori u 
Vinaliću. Slob. Dalm., 22. XI. 2012, str. 26 s [1] sl.
- Podvodna arheologija. Kod Gospe od Prizidnice vade se 
amfore s antičkog broda. Slob. Dalm., 2. IX. 2012, str. 11 s [1] sl. 
Lokalitet je kraj Čiova.
- Radić, Ivica. Sto koluri Lijepe naše: Podvodni arheolozi 
Hrvatskog restauratorskog zavoda završili su novu etapu 
istraživanja broda potonulog u blizini bračke obale. 
Arheološko blago leži u moru pred Sutivanom. Slob. Dalm., 
15. IX. 2012, str. 34-35 sa sl. 
Antički brodolom.
- Radić, Ivica. Sutivan: Stručnjaci Odjela za podvodnu 
arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda na djelu. 
Istražen potopljeni antički brod s teretom sarkofaga. Slob. 
Dalm., 15. VII. 2012, str. 21 s [2] sl.
- Šarac, Damir. Slobodni stil: Ivan Sikavica, voditelj 
restauratorskih radova na najznačajnijem antičkom trgu 
u Hrvatskoj. Peristil išće njegu kao da je ljudsko biće. Slob. 
Dalm., 3. XI. 2012, str. 16-17 s [1] sl. i portr.
- Brešan, Igor. Znanost i legenda: O rimskom vojskovođi 
Luciusu Aroriusu Castusu i njegovim vezama s kraljem 
Arthurom i Podstranom. Kralj Arthur iz Podstrane 
zainteresirao i - bogate Ruse. Slob. Dalm., 30. X. 2012, str. 34-
35 sa sl.
- Crnčević, Mirko. Bezočno: Povijesna hora još jednom na 
udaru devastatora. Opljačkali Carevo polje. Slob. Dalm., 31. 
VII. 2012, str. 22-23 sa sl. 
Lokalitet Carevac između Stroga Grada i Vrboske.
- Franić, Anet. Muzej u domu: Vrijedna zbirka podmorskih 
nalaza Srećka Tolje. Ronio, ronio, sve prijavio, pa sad kod kuće 
izložio. Slob. Dalm., 5. V. 2012, str. 18-19 sa sl. 
Zbirka je u Mlinima.
- Grubač, J[ordanka]. Kameni sarkofag: U skradinskom zaleđu 
izniman nalaz s “popudbinom”. Grob pretkršćanskih Hrvata. 
Slob. Dalm., 21. VI. 2012, str. 19 s [1] sl. 
Lokalitet Vaćani Laluše.
- Gustin Čuljak, Olivija. Arheolozi na nogama: Procjene starosti 
36 dijelova predmeta od pečene gline pronađenih u Veloj 
spili sežu unatrag 15 do 17 tisuća godina. Korčula svijetu 
otkrila keramiku ledenog doba. Slob. Dalm., 14. IX. 2012, str. 
52 s [1] sl. 
Lokalitet je kraj Vela Luke.
- Gustin Čuljak, Olivija. Neobična megalitska građevina 
- nekropola na brdu Kopila kod Blata na otoku Korčuli. 
Pronađena kneževska grobnica stara 2500 godina. Slob. 
Dalm., 5. X. 2012, str. 52 sa sl.
- Ilić, Merien. Priznaje: I svjetski stručnjaci slažu se kako su 
arheološki ostaci pronađeni u Veloj spili kraj Vele Luke dokaz 
da je ovdje postojala pretpovijesna umjetnost 8 tisuća 
godina prije nego što se drugdje u svijetu keramika uopće 
počela koristiti. Sveučilište Cambridge potvrdilo: Keramika u 
Hrvata stara je 17.500 godina. Slob. Dalm., 28. VII. 2012, str. 28 
s [1] sl.
- Kalajdžić, Ahmet. Podmorje: Arheolozi Restauratorskog 
zavoda završili istraživanje. Kod Mljeta otkriveni lokaliteti s 
amforama. Slob. Dalm., 7. VII. 2012, str. 56 sa sl.
- Kalajžić, Mišel. Otkrića: U Velikoj pećini Kličevice u Rašteviću 
pronađeni alati, strugala i životinjske kosti. Dalmatinski 
neandertalac živio je pokraj Benkovca prije 40 tisuća godina. 
Slob. Dalm., 7. VII. 2012, str. 30-31 sa sl. i portr.
- Kalajžić, Mišel. Pećina pod morem: Vrijedno otkriće iz 
srednjeg kamenog doba. Ronioci kod Silbe pronašli nožiće 
pračovjeka. Slob. Dalm., 31. X. - 1. XI. 2012, str. 56 s [1] sl.
- Kelava, Anđelka. Dovršeno ovoljetno istraživanje podmorja 
otoka Mljeta. U potonulom jedrenjaku otkriveno 85 amfora. 
Slob. Dalm., 16. IX. 2012, str. 44 sa sl.
- Koharević, Ojdana. Blago u Podstrani: Slučajno otkriće Nikše 
Tomića i Denisa Jonjića. Šetali se po brdu i napli ostatke 
rimske vile. Slob. Dalm., 14. XI. 2012, str. 16 s [2] sl.
- Koharević, Ojdana. Tajne dubina: Veliko i slučajno otkriće 
Tončija Rađe u špilji na području Radošića. Nađena lubanja 
stara 3000 godina. Slob. Dalm., 22. VI. 2012, str. 16 s [2] sl. 
Selo Radošić je u kaštelanskoj Zagori.
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- Borčić, Goran. Zbirka oružja Muzeja grada Splita. - The 
collection of arms of the Split City Museum. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Split, <Muzej grada Splita>, 2012. 28 
cm 480 str. sa sl. (Biblioteka Muzejske zbirke, knj. 3.) 
U knjizi su objavljene i slike koje se čuvaju u Muzeju, a dio 
predmeta Muzej je svojedobno ustupio Muzeju grada Splita.
- Duplančić, Arsen. Ceremonijal splitskog nadbiskupa iz kraja 
XVII. stoljeća. [Summary:] The ceremonial of the archbishop 
of Split in the late 17th century. Građa pril. povij. Dalm., 
24/2012., str. 179-201 sa sl. 
Napisano i na temelju građe iz Muzeja.
- Duplančić, Arsen. Kad sporedno postane glavno: neki 
primjeri iz knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu. [Summary:] 
When the usbsisiary turns into the principal: some examples 
from the library of the Archaeological museum in Split. 
Muzeologija 48-49/2011-2012. (Zbornik radova sa simpozija 
Knjiga u muzeju - KUM, Zagreb, Muzej Mimara, 5. i 6. 
listopada 2011.), str. 56-71 sa sl.
- I. R. - M. S. - M. C. “Noć muzeja”: Večeras će vrata muzeja i 
kulturnih središta biti širom otvorena. Noćni izlet u kulturnu 
baštinu. Slob. Dalm., 27. I. 2012, str. 24 s [1] sl. 
O manifestaciji Noć muzeja i u Saloni i Tusculumu.
- Kekez, Siniša. Knjiga Mediterana: Znanstvenim skupom 
nastavljena 24. knjiga Mediterana. Split je i prije 700 godina bio 
europski kulturni grad. Slob. Dalm., 25. IX. 2012, str. 31 s [1] sl. 
I o izložbi “Statut grada Splita. Rukopisi i tiskana izdanja” 
priređenoj u Splitu, a čiji je suorganizator Muzej.
- Kovačić, Vanja. Traforirane kamene ograde: montažni 
elementi gotičkih balatorija. Summary: Perforated stone 
parapets: assembling elements of gothic ballatorii. Klesar. i 
graditelj., 23/2012, 1-4, str. 27-39 sa sl. + [1] sl. na str. 26. 
Objavljeni i dijelovi ograde iz Muzeja.
- M[atijević], M[ario]. Proslava Međunarodnoga dana muzeja. 
Uzorna nakladnička djelatnost. Solinska kron., 15. VI. 2012, str. 
14 s [2] sl.
- Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff in bitka pri Visu 1866. 
- Der Mariborer/Marburger Admiral Wilhelm Tegetthoff und 
die Seeschlacht von Lissa 1866. - Mariborski admiral Wilhelm 
Tegetthoff i bitka kod Visa 1866. Urednici kataloga: Vlasta 
Stavbar [i] Nina Lončar. [Isti tekstovi na slovenskom, njemačkom 
i hrvatskom.] [Katalog izložbe.] <Maribor, Univerzitetna knjižnica, 
2012.> 23 cm 30 str. sa sl. (Razstavni katalogi UKM, zv. 3.) 
Gostovanje istoimene izložbe koju je priredio Muzej, a čiji je 
autor Boris Čargo.
- Marijanović, Ivana. Arheološki muzej u Splitu. Obilazak. U: 
Salonae longae, Zagreb 2012, str. 51 s [1] sl.
- Marulićevi dani 2012. Znanstveni, književni i izdavački 
program (19-21. travnja). Split, <Književni krug>, 2012. 20 cm 
44 str. sa sl. 
O tekstološkoj radionici “Priče o rukopisima” koja je priređena 
u Muzeju str. 32-33.
- Milocco, Giorgio. Aquilei nei primi trenta anni del novecento. 
Aquileia nostra, 81/2010, Aquileia <2012.>, str. 29-78 sa sl. 
Odnosi se i na Mihovila Abramića, ravnatelja Muzeja.
- Tomasović, Marinko. Nestali i nedovoljno poznati kršćanski 
objekti makarskog i zabiokovskog područja. Crkve i tragovi 
svetačkog kulta. Makarsko prim., 13. IV. 2012, str. 36-37 sa sl.
- Vidulić, Sandi. Briga o baštini: Radovi pred ulazom u kriptu 
sv. Lucije izazvali reakciju udruge Genius loci koja se obratila 
izravno Parizu. Zbog uklanjanja antičkih ploča Split ide pred 
Savjet UNESCO-a. Slob. Dalm., 27. XI. 2012, str. 18-19 sa sl. i 
portr.
- Vurušić, Vlado. Krije li otkriće Domaslave svjetsku senzaciju. 
“Kod kraljice sam pronašao kip Isusa. Ako je iz 9. stoljeća, bit 
će najstariji na svijetu!”. Jutarnji list, 23. II. 2012, str. 14-15 s [2] 
sl.i portr. 
O nalazima iz Klisa.
- Žarko, Jakov. Eh, da mi je popločati more: Devastacija 
podvodnog arheološkog lokaliteta u Sućurcu se nastavlja. 
Inspekcije spavaju. Slob. Dalm., 10. VIII. 2012, str. 22 s [2] sl. 
Lokalitet je antički.
- Žarko, Jakov. Na Trsteniku u Sućurcu betonizacijom narušeno 
zaštićeno povijesno nalazište. Moderni barbari. Slob. Dalm., 4. 
VIII. 2012, str. 22 sa sl. 
Uništavanje antičkog podvodnog lokaliteta.
- Žarko, Jakov. U živoj stijeni: Na padinama Kozjaka uz 
Trečenicu mještani pronašli zanimljive tragove povijesti. 
Antički turanj. Slob. Dalm., 31. V. 2012, str. 24 s [1] sl.
- Žižić, Ivica. Ranokršćanski simbolizam i umjetnost u zapadnoj 
kulturi s osvrtom na Salonu. Solinska kron., 15. V. 2012, str. 18-
19 sa sl., 15. VI., 18-19 sa sl., 15. VII., 18-19 sa sl., 15. VIII., 18-19 
sa sl., 15. IX., 18-19 sa sl., 15. X., 18-19 sa sl., 15. XI., 18-19 sa sl., 
15. XII., 18-19 sal. 
Sadržaj: [1.] Kršćanska umjetnost - pojam i bit. 2. 
Ranokršćanski svijet simbola i slika. 3. Kasnoantički kristološki 
prikazi Dobri pastir. 4. Od slike do geste: likovi molitelja i 
sakramenata. 5. Katakombe: slike i simboli pashalne vjere. 
6. Starokršćanska arhitektura: od oratorija do bazilike. 7. 
Starokršćanska arhitektura: na vrelima kršćanske estetike. 8. 
Slava križa: od znamena do svjedočanstva.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe) / 
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, 
persons)
- Basić, Ivan. Željko Rapanić octogenarius. Spomenica 
povodom osamdesete godišnjice života i pedesetpete 
obljetnice znanstvenog rada. [Summary:] Željko Rapanić 
octogenarius. A testimonial to mark his eightieth birthday 
and fifty-fifth anniversary of his scientific work. U: Munuscula 
in honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 13-
42 + portr. Na str. 12. 
Rapanić je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. I naš grad sudjeluje u svehrvatskoj 
manifestaciji. Noćno ruho salonitanskih iskopina. Solinska 
kron., 15. II. 2012, str. 18 sa sl. 
Održavanje manifestacije Noć muzeja u Saloni i Tusculumu.
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IV. PRIKAZI I OSVRTI / REVIEWS AND SURVEYS
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja / Articles and 
publications, CD and DVD
- Babić, Dunja. Branko Kirigin: Palagruža - Diomedov otok, 
Književni krug, 2012. Slob. Dalm., 15. X. 2012, prilog 
“Universitas”, str. 15 s [2] sl.
- Babić, Dunja. Dalmatia praeromanica, plod strasti Tomislava 
Marasovića za arhitekturom. Slob. Dalm., 29. VI. 2012, prilog 
“Universitas”, str. 22-23 s [1] sl. i portr. 
O istoimenoj knjizi T. Marasovića objavljenoj u Split - Zagreb 2011.
- Basić, Ivan. Ante Milošević, Predromanički zvonici u Dalmaciji 
i ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj / Campanili preromanici 
della Dalmazia e della Croazia altomedievale, Omega 
engineering d.o.o. - Dubrovnik, Centar Studia mediterranea 
pri Filozofskom fakultetu u Splitu, Dubrovnik - Split, 2011, 
200 pagine (Studia mediterranea archaeologica, 5) … Hortus 
Artium Mediev., 18/2012, 1, str. 213-216.
- Bilić-Dujmušić, Siniša. A calamitous book on Illyricum. JRA, 
24/2011, 2, str. 749-757. 
O knjizi Danijel Dzino, Illyricum in Roman politics 229 BC-AD 
68, Cambridge 2010.
- Chevalier, Pascale. Slobodan Ćurčić, Architecture in the Balkans 
from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven - 
London, Yale University Press, 2010, III + 913 p, 953 fig. … ISBN 
978-0-300-11570-3. Hortus Artium Mediev., 17/2011, str. 301-302. 
Spominje se i Salona.
- Christ, Alice. Some bishops, many churches at the Bologna-
Ravenna conference of 2007. JRA, 24/2011, 2, str. 863-867. 
O zborniku Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e 
Mediterraneo orientale (IV-X secolo): il ruolo dell’autorità 
ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Bologna 2009, 
u kojem se govori i o Dalmaciji i Istri.
- Cipriani, Carlo Cetteo. “Vjesnik za arheologiju i poviest 
dalmatinsku”, 101 (2008), s.i.p. Atti e memorie dalm., 12-13 
(vol. XXXII-XXXIII - N.S. XXI-XXII)/2010-2011, Roma 2010-2011. 
<2012.>, str. 115-116.
- Crow, James. Slobodan Ćurčić, Architecture in the Balkans from 
Diocletian to Süleyman the Magnificent (Yale University Press, 
New Haven 2010). Pp. XII + 913, figs 953 … ISBN 978-0-300-
11570-3. $ 85. JRA, 25/2011, 2, str. 970-973. 
Spominje se i Dioklecijanova palača u Splitu.
- Čoralić, Lovorka. Kačić. Zbornik Franjevačke provincije 
Presvetog Otkupitelja, sv. XLI.-XLIII.: Zbornik u čast Emilija 
Marina (za 60. rođendan), Franjevačka provincija Presvetog 
Otkupitelja - Split, Split, 2009.-201., 1280 str. Croat. christ. 
period., XXXVI/2012, 70, str. 188-193.
- Demicheli, Dino. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 
104, Split 2011. Obavijesti, XLIII/2012, str. 71-75.
- Dizdarević, Midhat. Maja Petrinec: Groblja od 8. do 11. 
stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, 
Split, 2009. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 41/2012, str. 
273-276.
- Parić, Jasmina. Manifestacija bez premca: Književni, 
znanstveni i izdavački program Marulovih dana. Marulićevi 
dani knjizi i čitanju u čast. Slob. Dalm., 18. IV. 2012, str. 29 s [2] 
sl. 
Spominje se i tekstološka radionica “Priče o rukopisima” koja 
je priređena u Muzeju.
- Parić, Jasmina. Noć muzeja: Večeras će svoja vrata 
posjetiteljima otvoriti više od 150 muzeja u Hrvatskoj. Ovo će 
biti dobra noć. Slob. Dalm., 27. I. 2012, str. 34-35 sa sl. 
Naveden i program u Muzeju i Saloni.
- Radić, Željko. Uz sedamstotu obljetnicu Splitskoga statuta. 
Zgusnuta slika društva u razvoju tijekom gotovo pola 
tisućljeća. Solinska kron., 15. X. 2012, str. 20-21 s [2] sl. 
Objavljena i slika rukopisa Statuta koji se čuva u Muzeju.
- Rihtar, Tea. Simpozij “Knjiga u muzeju”. [Summary:] The 
symposium “The book in the museum”. Inform. museol., 
42/2011, Zagreb 2011. <2012.>1-4, str. 180-182 sa sl. 
O istoimenom skupu održanom u Zagrebu 2011.; naslov 
tiskan kao: Simpozij “(K)njiga (u) (m)uzeju”. Spominje se i 
predavanje A. Duplančića o knjižnici Muzeja te da je bio član 
Programskog odbora.
- Sapunar, Ante [i] Dora Sapunar. Slikar Mate Meneghello 
otrgnut zaboravu (12. siječnja 1894.-2. prosinca 1941.). 
Summary: Mate Meneghello: a painter rescued from oblivion 
(12th Jannuary 1894-2nd December 1941). Kult. bašt., 38/ 
2012, str. 179-196 sa sl. 
Na str. 188-189 o karikaturi s don F. Bulićem kako tjera kip 
Grgura Ninskog s Peristila.
- Sapunar, Dora. Slikar Mate Meneghello otrgnut zaboravu (12. 
siječnja 1894.-2. prosinca 1941.). - Split 2012. 
Vidi: Sapunar, Ante.
- <Šarac, Damir.> Spli’ski memento. 5. izd. [Album starih 
fotografija.] Split, Slobodna Dalmacija, 2012. 16 cm [popr. 
format] 115 str. sa sl. 
Na str. 24 pogreb don F. Bulića.
- Šimunković, Ljerka. L’amicizia e il carteggio tra due dalmati: 
Francesco Carrara e Francesco Borelli. [Sažetak:] Prijateljstvo i 
dopisivanje dvojice Dalmatinaca: Frane Carrara i Frane Borelli. 
Adriatico / Jadran, 1-2/2010, <Pescara> [2011.], str. 173-178.
- Veselić, Nenad. La Repubblica di Ragusa morente in un 
requiem di Giulio Bajamonti in memoria di Ruggiero 
Giuseppe Boscovich. Atti e memorie dalm., 12-13 (vol. XXXII-
XXXIII - N.S. XXI-XXII)/2010-2011, Roma 2010-2011. <2012.>, 
str. 99-114. 
Korištena i građa iz Bajamontijeve ostavštine koja se čuva u 
Muzeju.
- Zaninović, Marin. Željku, malo sjećanja. U: Munuscula in 
honorem Ž. Rapanić, Zagreb - Motovun - Split 2012, str. 417-
420. 
Odnosi se na rad Željka Rapanića, kustosa i ravnatelja Muzeja.
- Ž[ižić], V[esna]. Manastirine: Obilježena 78. obljetnica smrti 
don Frane Bulića. Solinska kron., 15. VIII. 2012, str. 18 s [1] sl.
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- Matijević, Ivan. Nova knjiga: Domagoj Tončinić: Spomenici VII. 
legije na području rimske provincije Dalmacije, Arheološki muzej 
u Splitu, Split 2011. Tragovi postrojbe zaslužne za stabilizaciju 
rimske vlasti. Solinska kron., 15. II. 2012, str. 19 sa sl.
- Matijević, Ivan. Predstavljamo: Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, sv. 104, Split 2011. Novosti iz dalmatinske 
povijesti. Solinska kron., 15. I. 2012, str. 20 sa sl.
- Miloš, Damir. Branko Kirigin: “Palagruža - Diomedov otok”, 
Književni krug Split, Biblioteka “Knjiga Mediterana”, 2012. 
Palagruža je mit. Novi list, 15. VII. 2012, str. 7 sa sl.
- Mirošević, Lena. Josip Faričić: Geografija 
sjevernodalmatinskih otoka. Školska knjiga, Sveučilište u 
Zadru, Zagreb 2012., 515 str. Geoadria, 17/2012, 2, str. 248-
250 s [1] sl.
- Mišković, Ana. Svjedočanstvo o kršćanstvu u Omišlju. Nino 
Novak, Omišalj. Tragovi kršćanskog identiteta. …, Zagreb, 
Omišalj, Kršćanska sadašnjost, Općina Omišalj, 2011., 149 str., 
ISBN 978-953-11-0652. Ars Adriat., 2/2012, str. 288-290.
- Paštar, Toni. Trilj: U gradskom muzeju predstavljena knjiga 
“Spomenici 7. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji”. Mirjana 
Sanader: “Tončinić je obavio izniman posao”. Slob. Dalm., 25. 
IX. 2012, str. 10 s [1] sl. 
O knjizi Domagoja Tončinića objavljenoj u Splitu 2011.
- Paštar, T[oni]. Znanost: Predstavljena edicija o arheološkim 
istraživanjima u Sinju i okolnim mjestima. Cetinska krajina 
jedna je od najbogatijih arheoloških sredina. Slob. Dalm., 18. 
II. 2012, str. 14 s [1] sl. 
O knjizi Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajini, Zagreb 2011.
- Pavlović, Ana. Domagoj Tončinić: Spomenici VII. legije na 
području rimske provincije Dalmacije / Monuments of Legio VII 
in the Roman province of Dalmatia. Arheološki muzej u Splitu, 
Split 2011. Obavijesti, XLIII/2012, str. 68-70.
- Seferović, Relja. Miho Demović, Beneventanski notirani misal 
dubrovačke katedrale iz 12. st. The 12th century beneventan 
notated missal of Dubrovnik cathedral. Dubrovnik: 
Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, 2011, 173 str. Anali 
Dubrovnik, L/2012, str. 417-418.
- Sesartić, Mia. Kultura: U Domu kulture Zvonimir predstavljen 
5. broj časopisa “Tusculum”. Solinsko pjevanje u jazz obradi. 
Slob. Dalm., 30. VIII. 2012, str. 12 s [2] sl.
- Šegota Lah, Nataša. Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke. 
[Summary:] A guide to Croatian museums and collections, a 
publication of MDC, Zagreb, 2011. Inform. museol., 42/2011, 
Zagreb 2011. <2012.>1-4, str. 220-221 s [1] sl. 
Istoimeni vodič tiskan u Zagrebu 2011.
- Šith, Peter. Danijel Dzino, Becoming Slav, becoming Croat. 
Identity transformations in post-Roman and early Medieval 
Dalmatia (east central and eastern Europe in the Middle ages, 
450-1450 12), Leiden - Boston: Brill, 2011. XIX + 271 str. ZČ, 
66/2012, 3-4(146), str. 444-445.
- Topić, Nada. U Gradskoj knjižnici predstavljena knjiga Marka 
Matijevića i Jakova Teklića Više od sjećanja. Šetnja kroz prostor 
i vrijeme. Solinska kron., 15. I. 2012, str. 19 sa sl. 
Knjiga je objavljena u Solinu 2011.
- Dodig, Radoslav. Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajini. 
Radovi kolokvija “Rimska vojska u procesu romaniziranja 
provincije Dalmacije”, Hrvatsko arheološko društvo, Muzej 
Cetinske krajine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb, 2011, 380 str. Hercegovina, 25/2011, str. 253-255.
- Duplančić, Arsen. Katastar Solina i okolice u godini 1831.: 
Milan Ivanišević i Đenko Ivanišević. - Cadastre of Solin and 
surrounding area in 1831: Milan Ivanišević and Đenko 
Ivanišević. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] KiG, 11/2012, 
18, str. 182-185 s [2] sl. 
Knjiga se odnosi i na antičku Salonu, a objavljene su i slike P. 
Zečevića koje se čuvaju u Muzeju.
- Dzino, Danijel. Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na 
području rimske provincije Dalmacije / Monuments of legio VII 
in the Roman province of Dalmatia … Split: Arheološki muzej, 
2011.; 229 stranica, … ISBN 978-953-7633-07-03. Salmedin 
Mesihović, Antiqui homines Bosnae. Sarajevo: Filozofski 
fakultet, 2011; 681 stranica, elektronička publikacija … ISBN 
978-9958-625-18-3. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 
41/2012, str. 269-271. 
Autorovo prezime tiskano kao Džino.
- Glavan, Božena. Benediktinci na području Dubrovačke 
nadbiskupije. Zbornik radova. Dubrovnik: Dubrovačka 
biskupija, 2010, 395 [str.]. Anali Dubrovnik, L/2012, str. 419-420.
- Glavan, Božena. Novi udžbenik iz pomoćnih povijesnih 
znanosti. Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne 
znanosti, Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split, 
2012., 643 str. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 54/2012, 
str. 360-362.
- Josipović, Ivan. Pavuša Vežić, Milenko Lončar, HOC TIGMEN - 
Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar / HOC 
TIGMEN : i cibori altomedievali dell’Istria e della Dalmazia, Zara, 
Università di Zara / Sveučilište u Zadru, 2009., 335 p., ISBN 978-
953-7237-48-6. Hortus Artium Mediev., 17/2011, str. 304-306.
- Jurkić, Mirko. XX. svezak časopisa Međunarodnog 
istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni - Medulin, Instituta 
društvenih znanosti Ivo Pilar. Histria antiqua, sv. 20, Pula, 
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